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L A S E Ñ O R I T A 
A m p a r o R ó d e n a s A r c e 
(Hija de >Iai-ía) 
falleció en Madrid el 3 1 de diciembre de 19 J 6 
A LOS 15 ANOS DE EDAD 
después de rec ib i r los Santos S a c r a m e n t o s y l a bendición apostól ica. 
I>> E . 
S u s atribulados padres don Sinforiano Ródenas (del comercio de esta plaza) 
y doña Adela A r c e ; hermanos Sinforiano, Adela (ausente), Josef in , T o -
más y M a r í a ; hermano político Jesús de la R i v a (ausente); tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes, 
A L P A R T I C I P A R a sus amistades tan sensible pérdida 
suplican una oración por el a'ma de la finada y ruegan 
asistan a la misa de alma que se celebrará en la parroquia 
de la Anunciación (vulgo Compahíaí el día 2 del corrien-
te, a las nueve de la raañani, y a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán el día 5, a 
las diez y media de l a mañana, en la misma parroquia; fa-
vores por los cuales quedarán-eternamente reconocidos. 
El excelentísimo y reverendísimo señor obispo de est^ diócesis ha teni 
do a bien conceder cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
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L A ACCION MAURISTA 
El marqués de Figueroa en Bilbao 
F i n a l de u n c u r s o . 
Comq a.m>uciamus en CÍU d ía y a d e l a m a -
i ims ayer en u n b r e v í s i m o extnacto te le , 
g rá f lcog el p a r t i d o M a u r i s t a b i l b a í n o h a 
c e r r a d o su cu«se de couferenGia», oon la 
GÍocueijte e i n i p u n a n t í s w n j a , p r o n u n c i a d a 
en el s a l ó n de l a F i l a r m ó n i c a , por el ex 
m i n i s t r o seño r m a r q u é s de F i i gue roa . 
S, ^ ú n l a p i e n s a v i z c a í n a , q u e tenemos 
a la v i t í ta , fuié j a o b r a de l s e ñ o r m a r q u é s 
de F i i gue roa , u n a de l a s m á s no tab les q u e , 
d u r a n t e el ca rso i se h a n escuchado en 
B i l b a o . 
E l m a r q u é s , después de l a r g a sa lva dé 
a}xl-aU6os * l e l d i s i i n g u i d i s i m o a u d i t í o r i " 
í jüe l l e n a b a e l ' s a l ó n , acomet i ó desde lue-
go el apun to de s u o r a r i ú n , a l i r m a ñ d o q u e 
la ' labor de la Ju ive i l tud maur . i s ta v i z c a í n i ' 
ha ^ i d " de es tud ia y de a c c i ó n . De t a i 
sue r te , q u e co in f i i -maron de este m o d o 
una d i r e c c i ó n que h a n t e n i d o los puebkn-
n i tos es tud ios de índo le pe5ít ico-si)cial , 
d a n d o l u i k i la i m p o r t a n c i a qutT el cas. 
mei ec-ii a l ' -a rác le r [ i r a g m á t i c o de eflos 
H a c i a l a regenerac ión. 
Sólo a ^ i ' s e d o g r a r á a q u e l l a regenera -
o ión q u e sé busca cu las empresas de cy-
rá i ' t e r SOC^), en q u e a n d a n e m p e ñ a d a -
las Ju ive i i tudes m a u r i s l u s : sólo a s í stl 
q n i t a i á ei c a t á c t e r q u e h a n t e n i d o nuee 
i r a s ubras , u n sólo en el o r d e n soc ia l , s im 
ÍMI todos los ó rdenes , y que h a s i d o la 
ra usa de. que se m a l o g r e n t a n t o s es íner 
zoá dé los g o b e r n a n t e s , d u r a n t e el si-
g lo X I X , debiéndose l l eva r , p o r u n lado 
•/.n, y por e] o t ro , las eonelu&k> 
.•in|>íricas. 
., ' I n a rea l i idad p a r c i a l e» la •oHAMuene ia 
• loe ha venidio su i f r iendo n u e s t r o pa ís , de 
una i n t e r p r e t a c i ó n fa l sa d« la H i s t o r i a , 
q u • roqu ie re u n m é t o d o de invest - iga i ' ió i i 
que salve las caracter ís t i ioas de cada pa ís . 
l in io esto h a sido causa de q u e e l sen-
• / n i i eu to p r n p u l s o r del p a í s se desvia-se. 
ID cuá:! h a s ido o r i g e n del escepticisattQ. 
A l i n n a que hay q i i e b u s c a r en el espi-
r i i u del p u e b l o , ' e n la a p r o x i m a c i ó n a: 
j<Hl&Mó,'.no en 'Sus masjas su'perf ic i i . i los, 
s ino í n t i m a s , en gu ser r e c o g i d o en la H i s 
t i in ia , el v e r d a d e r o e s p í r i t u q u e h a de i n -
corporarafe a la v i d a o f i c i a l , p a r a q u é ésta 
ifo ( js$. v u i int .raposk^ión c o n | la rvida 
l e a l ,en - u ^ a s p i r a c i o n e s m á s l e g í t i m a s , k¡ 
cira,! es n r i g e n de ese l íscept ic lsmo corro) 
SÍAU», p^repre s in fe y s in i dea l , los pue-
h l m rni pueden r e g e n e r a r s e fii a d q u i r i r 
el r a n g i ;;i kps co r responde . 
L a b o r democrát ica 
Que cese ese1 a p a r t a m i e n t o " de l pueb lo y 
l legue a l e a l i z a r u n a o b r a verdade-
r.míenle den imcrá t i ca , esa es l a t a r e a q u s 
se h a n i m p u e s t a n u e s t r a s j u v e n t u d e s , esu 
es lo q u e cor responde a esta t i e r r a vas 
c i i n g a d a , t a n l lena de tesoros m o r a l e s y 
j n a t e r i a l e s q u e s i empre se h a comp lac ido 
".• n espa rc i r po r n ied iu del t r a b a j o las r i -
quezas que a r r a n c ó ,de su t i e r r a , enaltecí-
da - ipor e'l tesoi 'o m o r a l q u e en su seno 
l leva . , ] 
L a t r a d i c i ó n . 
A b o g a a c o n ü n i i H p i ó n «I o r a t f o r p a r a 
que J o s pu&blos m a n t e n g a n v íváa sus I ra-
( l ic iones, y a f i r m a que- p a r a esto es ireoe 
- a r i a la In ic la tÜva de l as reg iones p a r a 
q u e c o r r e s p o n d a n a lo ' ; que el las f u e r o n 
t i e m p l e . 
En ¡ .a r ra fos e locuentes , d i ce a este pro-
pós i t o , que nuest ro© navegan tes , c u a n d o 
se a l e j o n a n de n u e s t r a s ocfctas, fijaban su 
n i i r a d á en la t i e r r a q u e «tos v ió nace r , 
an i t ían ih ) en el los el deseo m h a c e r g r a n 
de a su I ' a t r i a como los océanos que se 
d i s p o n í a n a c r u z a r . " -
Aí i - ,ma que esta v i s i ó n n o sóllo se oí re-
ció a q u í ; s i n o q u e se o f r e c i ó t a m b i é n m i -
r a n d o a o t ro m a r , c u a n d o desde las a t a -
l ayas de tós iP i r ineoá se iveía Ja r u t a q u e 
íegu ía r i bacía Or ien te los ca ta lanes y los 
a !,agOiiese& 
TKII .S éstos son rasgos felices¿.;¿>erb ras 
gos a i s t e d ó s ; y en e l los debía e ^ a r el 
ve rdade ro e m b l e m a , la v e r d a d e r a rvpre-
s e n t á f i ó n d« ailgo que c o n s t i t u y e u n a m i 
-i i 'm t i a d á c i o n a l , a lo que no ha s a h i d u 
i e - p o n d e r la n a c h i n . ^ 
A l i n i n a que el Jnar. e ra E s p a ñ a , •y los 
que a m-i l las de el h a n estado en v íás de 
decadenc ia , tos que ib-an r ec i b i do de él 
t a n t o s f r u t o s , no v i e r o n q u e e ra neoesar io 
g u ' a t d a r ese m a r pÉra benef ic io de nues-
t r a c i v i l i z a c i ó n y que h a c i a el deb íamos 
o r i e n t a r n u e s t r a p o l í t i c a . Y , s in e m a b r g o , 
p r e v a l e c í a u n a poi l í t ica de f i e r r a a d e n t r o 
y v o l v i m o s la v i s ta a j cen t ro y t o d a n u e s -
t r a v i d a se condensa en «1 c e n t r a l i s m o , 
que es el o r i g e n de todas n u e s t r a s d e - g r a -
cias. 
P r e g u n t a el o r a d o r q u é es lo que nos 
h a t r a í d o ia condensac ión de todas nue.s 
i r a s e n e r g í a s en el c e n t r o , y a este p r o p ó -
s i to r ecue rda que don A n t o n i o C á n o v a s 
que p u d o dec i r q u e venía a c o m á n u a r la 
i l w l o r i i i de E s p a ñ a , no d ió tiodos los fru 
tos q u e de iél p o d í a n esperarse, ¡noijn • 
no supo descender a l pueb lo y ponerse 
'Hfi con tac to oon é l . 
R e c u e r d a una-s p a l a b r a s de C á n o v a - , 
q u i e n d i j o que s i E s p a ñ a se h u b i e r a d i -
envue l to con a r r e g l o a sus t r a d i c i o n e j 
en í n t i m o con tac io el pueb lo -con los 
b e r n a m e s , h u b i e r a p o d i d o r i i va i i za r cm; 
i n g í á t e r r a y a v e n i a j a i i l e p o r a ñ a d i d i u a . 
Descentra l ización, 
F e t o nejos1 de s u b s i s t i r esta v ida popu 
l a r , p r e d o m i n a la c e n t r a l i z a c i ó n en ma,-
ViioiFa e n s a y a d a en n u e s t r o p a í s y en t a n 
tos o t ros q u e h a u s e r v i d o de modei>) a l 
nues t ro . 
' .Vlaniíestó a eon t i i nuac i i h i q u e , dch i i l n 
all c e n t r a l i s m o , , f ué descendi 'endo el n iVel 
po l í t i co de E s p a ñ a , s in q u e p u d i e r a ev i -
t a r i o el t a l en to s u p e r i o r de ta l o cua l 
n o m b r e a q u i e n se encoanendaran las f u n 
c lones de g o b i e r n o . Y es—dice—que -cea. 
q u e e s q u i l m a Ja c e n t r a l i z a c i ó n , po rque 
va eontrja la n a t u r a l e z a de las cosa- , lo 
•ua : v iene cons tan i temen te ' a s u g e r i r la 
c o n s i d e r a c i ó n de q u e l a v i d a h a de tomar -
se en sus or ígenes , p a r a q u e v a y a as en 
d i e n d o , p a r a q u e se cree a si p r o p i a . V 
no e* eso lo que rep resén ta I j i c e n t r a l i z a -
c i ó n , s ino todo lo c o n t r a r i o . 
Dec la ró el o r a d o r q u e , deb ido a esto, s 
•la cen t ra l l i zac ión , esa o o n s t i t u n i ó n v i go ra 
¿a-de la f a m i l i a vasca , que es a lgo é jé ín-
1 l a r , va p e r d i e n d o su v i g o r , v ive sólo pa -
ra sí, y no pa ra tMuuun icur s u s enei .u i? 
a nad ie . ' 
Sost iene q u e t r a s las l i be r tades p r i v a 
•das, t r a s esa v i d a de l a f a m i l i a , esta o 
l,s l i be r tades loca' les, s i n ¡as cua les es u n a 
qu i imera toda o b r a de l i b e r t a d , po rque la 
o r g a n i z a c i ó n de la l i b e r i a a no se l o g r a , 
si esa l i b e r t a d n o está g r a d u a d a , $á no 
está o r g a n i z a d a desde su o r i g e n la l íber 
l a d s i x i i a l en íla íamJMa y en el M m n . .-
p ió , p a r a q u e todas , esca lonadas , h a g a n 
s u b i r l a s a v i a a l a n a c i ó n p a r a que esta 
p u e d a resist i r - las e x i g e n c i a s d e l cent ! ; ; 
. i smo. 
R e c o r d a n d o a Costa . 
IP r esto debía c o n t a r p a r a n u e s i r a , v i -
da p ú b l i c a el derecho c o n s u e t u d i n a r i o , \ 
en este p u n t o q u i e r o r e f e r i r m e a u n hon i 
bre tan e x t r a o r d i n a r i o , t a n d i g n o de reS-
peto , q u e no se le t i e n e , como don j ó a 
q u í n Costa, q u e en los i p i r i n e o s a ragone -
ses es tud ió el de recho c o n s u e t u d i n a r i o y 
supo ver cómo el o r i g e n de n u e s t r u f ió re 
c i m i e n t o en la H i s t o n i a , si lo h u b i é r a m o s 
a l c a n z a d o , h u b i e r a estado en la peraeve-
r a n c i a , en g u a r d a r esos tesoros t r a d i e i o 
na le * , en vez de s u s t i t u i r l o s con fa lsas có 
p ias de las mnx ias de í u e r a . 
Y e» preaiso n o t a r aqu í c o m o cuándo 
tan tos n o m b r e s l i a n pasado ante nuée t ra 
v i s ta , no h a n sido g u a r d a d o s en ese ar-
t h i v o de la H i s t o r i a -y sí solo en los a r 
d h i v o s oficiall.eá; q u e son i leg ión loe que 
h a n pasado p o r las a l t u r a s y h a n n ' i l m l i . 
todQS los h o m e n a j e s ex te r i o res que acom-
p a ñ a n a l 'Poder en s u v isdón de g r a n d e z a 
y q u e , s in e m b a r g o , h a n s u c u m b i d o a 8̂ 1 
p rop io peso. 
A s i se exp l i ca , p a r a él o r a d o r , cómo el 
hombre de Costa sube y merece sét es 
c r i o en t re , las págimKs de la H i s t o r i a eo 
m ó benefaci ior, c u a n d o t a n t o s o t ros h a n 
sido b o r r a d o s p o r la espon ja de l t i e m p o , 
Costa decía que He e x t r a ñ a b a — y 
le I F v a b a a c o n s i g n a r su p r o t e s t a — el v e r 
j ó m o se negaba la l i b e r t a d ci iv i l , ai m is 
m o tri^mipo q u e se-escr ib ía e n la Cons t i t u -
c ión La l i be r t ad po l í t i ca . 
A l i r í n a qne i g n o r a si Costa decKi éfQ 
ú n i c a m e n t e p a r a h a c e r u n o de l a u t o s a r 
g u m e n l o s de m á s ^ p a í i e ñ ó i a qüe rea l i -
d a d , po rque no exüste, no puede e x i s t i r la 
l i b e r t a d po l í t i ca , si no existe la l i b e r t a d 
socia l que la p r e p a r a . 
A f i r m a el o r a d o r , qne en esta l i b e r t a d , 
hay u n p u n t o de e n t r o n q u e , de c ó i n ^ i d e n 
.•ia', .'ii que se t - rapasa los u m b r a l e s de la 
l i b e r t a d p r i v a d a y comienza la públ i ica, 
y este ipunto de e n t r o n q u e es ol M u n i e i 
p ió. Y donde no h a y v i d a m u n i e i p a l . 
. ¿cómo puede Giaber l l iL i - i tad? 
P o r e s t o — d e f i a Costa, s iendo lóg ico 
cons igo m i m o — q u e le causaba pena ver 
que a l pregentarse u n p royec to sobre loe 
M u n l c i p i e s en las Cor tes , §8 d«cía en el 
p r e á m b u l o que el proyecto: estaba ra lea-
do en r e f o r m a s y en leyes de m a t e r i a m u -
• •nici.part, a p l i c a d a s en v a r i a s i legi-daciones 
e x t r a n j e r a s . 
1 Y es , q i ie la l i b e r t a d t iene q u e ser u n a 
' r - e a l i d a d , q u e , como toda rea l i idad , v i v a 
depile su o r i g e n y se a h r n j e en cada u n o , 
y v a y a g a n a n d o fue rzas , según va v i -
viencio en l as d i f e r e n t e s i n s t i t u c i o n e s : í a -
m i i i a , M u n i c i p i o , etc. , etc. 
Man i i l i es ta el . i lus t re c o n f e r e n c i a n t e q u e 
e m r t a n t o , a v a n z a n d o el t i e m p o , se h a n 
eniret.enidio los oc-i»-. de t o d a u ñ a g e n e r a -
c i ó n o de m á s de u n a g e n e r a c i ó n , en de l i -
n i r t eo r ías q \x i , c i m j p r o b a d a s en l a p ie-
d r a de tóqúé do la r e a l i d a d , h a n v e n i d o 
a c o m p r o b a r s e ' c o m o m e r a s expe r i enc ias 
i m a g i n a t . i v a s s in f u e r z a n i n g u n a . 
E l Poder y el pueblo. 
P r e g u n t a , a c o n t i n u a c i ó n , el o r a d o r , 
q u é es lo que q u e d a c u a n d o de ese m o d o 
se ha ab ie r to el •abismo qne existe en t re el 
P o d e r p ú b l i c o y el pueblo* y se contes ta 
d i -iiMido quv' a i Es tado be q u e d a n t odas 
las f a c u l t a d e s y aiL i nd i v i du io le q u e d a 
a q u o l l a l a e u l l a i i l i n t e r i o r q u e - n o daiQ los 
h o m b r e s y q u e s i r ve para pocp, como no 
¿ea para él c u l t i v o de la F i l toso i ía . 
E n esas ••ontrovensias y en esos 'enga-
ños, a f i r raa el o r a d o r , que se h a pasado 
e l s i g l o • X í X ' y h a : comenzado el actuai l . 
M u c h o s años a t r á s se l l a m ó reacci iona-
r i o a u n h o m b r e púb i ieo éspañod, po rque 
conven ía en q u e la SUIIKI de • la . m a y o r í a 
de los i n d i v i d u o s , a g r u p a d o s y u n i d o s s u s 
votos en el i fondo de u n a u r n a , no era 
m á s q u e la f o r m a m á s abso lu ta de l ipodei 
absoi luto. Y esto, q u e era entonces, es h o y 
u n a a l i r m a c i ó n , no sólo de la de recha , de 
cen t ro y de la i z q u i e r d a , s ino u n a a f i r m a 
c i on que satte de todos los labios, 
A c o n t i n u a c i ó n , el otádior sost iene qo 
es prec iso q n i t a r a la p a l a b r a ¿¡emoicpaeia 
lo q u e h a y en ella vac ió de sen&dio. 
L a M o n a r q u í a . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n el o r a d o r de la 
Monarcp i í a que iba . sab ido n j a n t e i n o s ; ' 
c o n t r a toda esa deso rgan i za , i ón de nues-
t r o s is tema p o l í t i c o , y a l i r m a qué es pre-
c iso b u s c a r una a p r o x i m a o i ó n en t re el 
pueb lo y la M o n a r q u í a , q u e ésa es la 
que n o s t r a j o r e m o n t á n d o n o s en lia H i s t o -
r i a nues t ros d ías me jo res . 
Réeuer-da a este p ropós i t o las p a l a b r a s 
d; Sáiint S i m ó n : «Sólo queda en pie e! 
P o d e r rea l» , y dec la ra el o r a d o r q u e eso 
es u n g r a n uña! p a r a el P o d e r rea l , q u e 
debe c o n v i v i r eon el púe&lo. 
A g r e g a q u e . -omo á Rey rio pu^de {_ 
b e r n a r ipor si solo, h a de e n t r e g a r g r a n 
p a r t e de su poder , y deb e n l r e g a r l o a 
q u i e n sea máís ooñvemieníe para los ¡n 
reses del pa i s . 
H a b l a m i o de la nece:-»ldad/de q u e . l 
Reyes c o n v i v a n con sus .pueblos, hace no-
ta r que c ü á n lo los Reyes v i ven a le jados 
b- - i i s pueb los , luego, al l l ega r a e l los, el 
pueblo co r re a ver los y sé aéscubre , n o 
co in fund iendo j a m á s a l o - Reyes con svta 
m i n i s t r o s . ' \ <• 
'Esto p r o c l a m a la neces idad de que las 
o ^ g e r q q i a s cesen j desa^ar§gean los i n -
t ^ n n e d i / a i i i ' - ^ p a r a ique se •llegue a u n 
ve rdade ro s is tema den ioc i 'á t i co , en e] que 
el Pode r p e r m a n e z c a eñ el Rey y se a f i r m e 
en el ipueblo po r med io d i ' una vísrdadero 
r & p r e - é n t a c i ó n , 
A l i r m a el /o rador que con esto se ve 
has ta q u é p u n t o es inut . l i este g r a n apa-
ra to , osle a r m a t o s t e de nues t ra owganlza-
cíól l o f i c i a l , y a ñ a d e qüje po r la m a ñ a n a , 
. n a n d o acomj | )añado por alguniop a m i g o s 
•se a s o m a b a p a r a ver las m u e s t r a - feeun 
las del t r a b a j o * d e los b i l b a í n o ^ , pensa-
ba en lo (}ue i m p o r t a ex tender ese espM»-
t u po r 'la n a c i ó n en te ra , p o i q u e , con ese 
e s p í r i t u cada r e g i ó n se d e s e i m d v r á con 
an-eg lú -a sus m e d i o s , y c u a n d o eáa coope-
r a c i ó n se dé en la So. ¡edad, non ertcon 
¡ ré remos u n día con una España qué pue 
da tener la r e d e n c i ó n del t r a b a j o p a r a ele-
v a r l a has ta - donde q u i s i e r a n i t levar te 
rfuesíras UusioioeS. 
»'» • 
l i e m o s de d e d i c a r comentar io is a la no-
t a b i l í s i m a y t r a n s c e n d e n t a l c ó n í e r e n i ^ 
del señor m a r q u e s de F i g u e r o a , q u e f u é 
a p l a u d i d o y m u y fe l i c i t ado a l l i na l de su 
o r a c i ó n . 
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Notas palatinas. 
i-OT! TKLÉC.IMFO ' -
E l R e y en el campo. 
i M A D i R I D , . ' { I .—El Rey ha p i sad . ! el d ía 
en la ("asa de C a m p o , r e g r e s a n d o a M a -
d r i d a, m e d i a t a r d e . 
«Te Deum» en P a l a c i o . 
A las seis de la t a rde se ly t ce lebrado 
en l a c a p i l l a de P a l a c i o el t r a d i c i o n a l «Te 
D e u m » de fin de a ñ o . 
Of i c ió el ob lso i i de S i ó n , ( p i l en después 
p r o n u n c i ó unía p l á t i c a ílnvocandtQ el l'a-
y ó r . d ^ l AL i r s Imo pana que b o ^ a t e r m i n a l 
p r o n t o la g u e n - a y p o n i e n d o d e T i i a n l f i e s t o 
la h u r n a n i . t a l i a ob ra de l Rey, 
V - i s l i e r o n los Heves, É Re ina ( I r i tsUna. 
las i n f a n t a s I s a b e l y L u i s a , la duquesa 
de T a l a v e r a , los in fa i i te is F e r n a n d o y Car 
'.Qf* y todos los p a l a t i n o s , 
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61 Gran Hotel Real. 
A y e r l legó n S a n t a n d e r M. Gfeorgefi 
M a r q ^ é t ; eoñees ipna r i o de l PaJace FÍotéí, 
de M a J r i d ; de l ( i r á n Cas ino de Sari Se 
ha,- ¡án y o t r o s i m p o r t a m o s bóte les de 
E i i i o p a . a ' / o rupañado de s u d i s t i n g u i d a 
. - p o s a . 
V iene d'icho s e ñ o r a u u e s t r á c iudádl con 
m i r a s c o m e r c i a l e s , p u e s en r e l a c i ó n con 
el Con&ejo de A d m i n i s i r a c i o n del C r a n 
H o t e l R e a l , e ra p r i n c i p a l ob je to de &u 
vi ij-! el u l t i m a r d e t a l l e s p a r a l l e ^ i r a la 
firihá dell c o n t r a t o por el c u a l . M . M a r 
que'!, q u e d a r á c o m o cbt íoes ionsPip de d i 
-lia i 'X .p loíacion. 
l i r ú i i l es d e c i r ki i m p o r t a n c i i a que eí 
a a j e de M. M a r i p i e t l lene pai'a Sa í í tan 
•'er. 
Como no pod ía m e n o s de esperan-e . en 
tre M . Manque i y \ofí séñoreg «pie coir-
l i t u y e n el r n e n c i o h a d o Conse jo de A d r a l 
n is : r ac l i o i de l Ho te l Rea l luí h a b i d o el 
m á s ( i omp lé to .•icuecdo, l i r m a m l c i - - un 
coi i i a l o m e d i a n t e el i -ua l . ser; i d i c l i o se 
ñ o r a r r e n d a t a i ^ o de la c í t a la e x p l o t a c i ó n 
po r un p lazo dé q n l n e e ' n f i o s . . 
•Poro no es esto SÍJIÓ, s ino q u e M . M a r -
i | i le i l i omb l 'e de neyocios., h a l i r i nad r . o t r o 
c o n t r a t o de a r r i e n d o con La So.- ledad A m i -
gos del S a r d i n e r o p a r a la e x p l o t a c i ó n del 
Crran Cajsino d u r a n t e ve in te a ñ o s . 
D a d a la r e c o n o c i d a p e r s o n a l i d a d de 
M. M a r q u e t c o m o e x p l o t a d o r de esta o la i 
^ de negoc ios , r esu l t a ocioso a f i r m a r que | 
t an to el Hiote'l coimo el G r a n Ca- ' .no, dep-
ile que se a b r a n b a j o la d i r e c c i ó n del une 
vo a r r e n d a t a r i o , r e c i b i r á n un g j g n i m -
p u l s o q u e les p o n d r á a lá a l t u r a , de los 
m e j o r e s . 
Como s a n t i a n d e r i n o s que somos, nos 
c o m p l a c e en e x t r e m o el p o d e r hace r p ú 
b l i cas o t a . - g r a t a s n o t i c i a s , <fue s igmfi 
c a n u n paso de g i g a n t e p a r a é l e n g r a n . l e 
c i m i e n t o de n u e s t r a cáudad , y f e l i c i t a m o s 
e í u s i v a m e n t e a los s e ñ o r e s que c o m p o n e n 
las C o n s e j o s de l H o t e l ^Real y del G r a n 
b a é i n o , p o r «1 éx i to q n e ' h a n t e n i d o en «us 
ee.si iones. 
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L A G R A N D E Z A S E R E U N E 
Se ión borrascosa. 
pero TÉLÉPÚ&O 
M A D R I D . 31.—'A las t res y m e d i a Sfi la 
t a rde se h a r e u n i d o en P a í a c i o la ( i r a n -
d e z a españo la , p a r a ce-lebi^ar su sesión 
a n u a l . 
l a sesión fué bo r rascosa , 
A l d i s c u t i r s e la c u e s t i ó n de los ' t i tu lo i -
de I t a l i a , se aca lo ra i -on hos áni ' inos, t emen 
do q u e se r a p l a z a d a . 
Ha q u e d a d o es tab lec ido el p r e m i o b i 
a n u a l de C e r v a n t e s , de 10.000 pesetas, pa 
ra los esc r i t o res . 
E l p r i m e r p r e m i o se o t o r g a r á en el mes 
de ' a b r i l . 
Se r e n o v ó la t e r c e r a p a r t e de la J u n t a , 
s iendo n o m b r a d o s los d u q u e s de A r i ó n y 
L u n a Y los m a r q u e s e s de R o r t a g o y Hen 
d a ñ o , en s u s ü t u c i ó n del conde de f i e r . d l a -
Sp t o o lia, de los d u q u e s del I n f a n t a d o y 
d ' R^Tcent y de! conde de R e v i l l a g i g e d o , 
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L a s má.8 s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a d í 
"mate, son ISR de R A F A E L U L E O I A . 
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UN C O M E N T A R I O AL DIA 
Las clásicas uvas. 
- Son las once y med ia de la noche. Lie.: 
gamos a" l a Redacción presurosos _y. s in re 
sol lar apenas, p roponemos a los cámara 
das: 
—¿Qué os parece?... Podr íamos compra r 
un k i l i t o de uvas». 
Todos, ff&Jés a la t r ad i c i ón , aceptan la 
idea y luícese una colecta, que da m o t i v o 
a i pie" se pontia de rnani f les tó lo menguado 
de ñüésiraa fo r tunas . Recaudanse seis rea-
Les, y uno, temeroso, p regunta : 
—¿Habrá y a bastante? 
—¿Rasianie.'...—le rep l i camos— Pero t ú uo 
l lenes ¡(lea de lo o.ne SMO seis reales... Seis, 
n ales, boy día. es una cant idad fabulosa, 
con la que casi se puede conqu is tar med io 
inundo. . . 
—¡Ks vurdad!—asien ien convenci idq^ to-
dos. 
D i l u c i d a d a tan impo r t an te el íést ión, del 
va lo r que l ienen seis reales, sale el pfaé 
nanza en hosca de las cláSicaa uvas, L lue 
Ven sobre él i i i ña i t as recomendaciones para 
que empleé" el m á x i m u m de la velocidad 
fie sos piernas. 
—Pron to , ¿eb?—le décimos por la venta-
na.—Sólo f a l t a un c u a r t o de h o r a y no po-
demos presc ind i r de ent ra r en- el nuevo 
año mascando las uvas. ¡Qué spr ia de nos 
oíros si no lo li iciérai i io.s UHIT. . . 
M i e m i a s el im i chachu vue la p " r las ca 
I I .s encí iarcadas, en pos de las uvas, en 
la Redaci^ón no se t raba ja . Queremos so-
l e m n i z a r l a en t rada del año 1917. rec ib ién-
dole dighaanehte. Nos embarga la etnoGión 
y el ans ia de que. llegüfen p ron to los arn ' 
ba r inos g ranos que enc ie r ran el néctar y 
con él la fe l ic idad f u tu ra . Y, f o rmando co-
r r i l l o , hacemos va t i c i n i os sobre lo que 
traer ; ! en su mis te r io de trescientos sesen-
t a y cinc.o días el año que, den t ro de unop 
m i n u l o s , va a comenzar . 
—Este año—traerá la pa lma de la paz -
i l ice el mas op t im is ta . 
—Quien sabe!- -miunnura té t r i camente etro 
q.ue /todo lo vé m u y negro, desde que espe-
ra la ven ida en el nuevo año del octavo 
váistago y está desesperado. 
Nosotros, qne comprendemos la t raged ia 
de nuestro compañero , enmudecernos por 
no co id radec i r le . Realmenle el nuevo año 
no puede t raer po ra él la p a l m a de la paz. 
Será la l ucha entre unas pocas pesetas- , 
¡s iempre las m i s m a s ' y una nueva necesi-
dad . ¡Ks te r r i b l e ! Muchas, veces i rnay ina-
neis qoe esto bueno, este en t rañab le cama-
rada se ba vuel to loco y p in ta en las pa 
nales de su celda pañales, biberones, g o r r i -
tos y las le r r ib ies , las angust iosas, las inso-
por tables "añas», m a r i i r i o de lodos los pa-
dres... 
M i ramos el re lo j y seefhnos zozobra. Fa l 
tan c inco m inu tos para las d<>. e. y el chi -
co no l lega. Comun icamos nuest ra a h u m a 
i los co iupuñeros y todos nos asomamos 
a la ve-ntana. 
¡M i ra qne si no l legase! 
Sería terr ib le! . . . 
— E n t r a r en el nuevo año sin comí ) 
ovas... ¡ Impos ib le ! 
Y, echados sobre el baranda l , i ra ta inos 
de penetrar con nuest ra m i r a d a las t in ie -
Mas e invocamos a nuestros Santos tute la-
v> para que hagan l lega! ' a t i empo al por 
lador de la fe l i c idad, 
¡Un minu to ! . . . Temb lamos Iodos ame la 
p r ó x i m a catás i ro fe 
- Nada, n(o l l e g a ! — m u r m u r a m o s con el 
a lma l lena de angus t ia . 
SiTena el primer? cuar to , y el padre" de. 
os siete, chicos exc lama con voz extoni . . . 
rea : 
—¡Aqni estál 
Eh efecto, aquí esttS el muchacho ; pero... 
¡sin uvas!! Es deci r , s in fe l i c idad. . . Frené-
licos nos aba lanzamos sobre el y le iucre-
oamos: 
—¡Qué has hecho, desgraciado!. . . ¿Cómo 
no traes las uvas?... 
- Ks que—nos contesta lemblando—¡cues 
•a diez reales el k i l o ! 
.—¡Diez reales... qué at roc idad! . 
— S i , señor; s i , ¡diez reatéis!,,. 
\ Oído esto, en el reloj vecino de li s Je 
soítas están «lamió las doce, que suenan 
en nuestro cerebro como mazazos, ¡Ha eo-
inen/.ado I!)I7 y nosotros no hemos comido 
las ovas! 
Y m ien l ras . l lenos de dolor , ma ldec imos 
de bis n.vas, de las subsistencias y de R o m a , 
nones, el cu lpable de nuestra desveotnra, 
en la cal le estal la hor r ísono CóncterUi de j 
pucheros, sartenes, voces destempladas, be | 
b'i.dós, rebuznos, con (pie el bueno, el pa-
cí f icq, el cand ido y op t im is ta pueblo espa- ' 
f loL saluda la l legada del n iño que t rae en 
la panza p i n t a d a la desconcertante, la i n -
qu ie tan te c i f r a de 119171 | 
.Ya. están t e r m i n a d o s cnsi i o d o s l o * p re 
|u:aíiyi)S que para su o r g a n i z a c i ó n son ne 
cesai-Si?. y p í e le a f i r m a r l e q u e en el 
oí . ^ • i i l e en - m comenzai - ; ! a f u n c i o n a r . 
Aí incpie l o d a v i a Uo es pos ib le p u n l u á l i 
za r soi&rt c ie r tos e x t r e m o s , podemos ya 
boy a d e l a n t a r a l g u n o s d a t o s q u e hemos, 
l ecug ldo de lab ios di' los orgauiza i lo i^e •. 
( l o m o el ú n i c o fin que éstos a n h e l a n es 
f a v o r e c e r a la t a n o l v i d a d a clase o b r e r a , 
•se ha t r a m d o de conSegu f r el m a y o r n ú 
m e r o de v e n l a j a s con la m e n o r clase de 
saér i l ic lo-s p o r piar te de los m u t u a l i s t a s . 
La cuo^a m e n s u a l se rá de 2,50 pesetas 
y p o r e l la se t e m t r á de recho , s in c u o t a a l 
g i m a d i s t i n t a , le e n t r a d ^ o dermis , a mé-
d i c o — q u e desde luego se rá u n a pe rsona 
de reeono' - ida e a p a c i d a d , g r á n p r á c t i c a y 
a c r e d i t a d a e x p e r i e n c i a — , f a r m a c i a — q u e 
recaerá en una de las m á s importantees de 
esta p o b l a c i ó n — y socor ros va r i os . 
Estos c o n s i s t i r á n en dos pesetas d i a 
r fas , si la e n í é r m é d a d &s ^ r a v e , d u r a n t e 
c i n c u e n i a d ías , y, si c i int in i ia,- .e, una pese-
ta d i a t i a has ta l l e g a r a. l(*e noven ta 'd ías, 
o sea c u a r e n t a más , Ib m i s m o que vs¡ fue 
se le-ye la d o l e n c i a . E n caso de m u e r le 
tendrá su f a m i l i a de recho a (den peseta^ 
en m e i á l i c o y u d e m á s e n t i e r r o de t e r c e r a , 
a t a ú d y reso luc ión de cuan tos t n i m i t e s en 
estíos casoíi son ne •e.-a r ios. E s t o ú l t i m o es 
ex tens ivo a loda la f a m i l i a de l ' soc io que a 
so c sta y b a j o el m i s m o techo v i v a . 
S u - p. • iclonep.. p o r o t r a p a r t e , s e r á n 
p r e f e r i d a s , en i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s , en 
la Rolsa del T r a b a j o y en el S e c r e t a r i a -
do popul lnr , p r ó x i i m m a establecerse. 
. A d e m a s , eñ coso de p a r t o , ; tendrá la 
m u j e r del rauttíaíista 25 pese tas -de soco 
r r o si e> p r i m e r i z a y 10 al no tuv iese este 
r e q u i s i t o . Si fuese a n o r m a l ser ía as i s t í 
d o p o r u n o de lofi ¡u i n c i p a l e s toeédogos de 
k a n t a i i d e r . 
Po r fin, <si a l g u n a e n f e r m e d a d es t ima 
se el rnédico ([ue d e b i e r a se r v i s ta p o r u n 
espec ia l i s t a , h a y g r a n n ú m e r o de a f a m a -
dos d o c t o r e s q u e h a n d a d o sus n o m b r e s 
p a r a , en su casa ve r a los m u t u a l i s t a s . 
( l o m o se ve p o r tos a n t e r i o r e s da tos , es 
u n a v e r d a d e r a o b r a en p r o de la c lase 
t r a b a j a d o r ; , la, que se p r o y e c t a d e s a r r o 
l l a r , y no cabe, en v i s t a de las ibenoñcios 
que o t r a s Soc iedades o M' i i t ua l i da i k"s 
a f i n e s p r e s t a n , y j j tas q u e o f rece ta Mu tua ' -
l i d ol M a u r i s t a , d u d a r c u á l será la p re 
f e r i n a -del o b r e r o d e n t r o de poco ' t i empo , 
t a m o ntás s i se t iene en cuen ta que p a r a 
l o g r a r l odo eéd sédo se ex ige Ha, m ó d i c a 
cuo ta nre í isua j que queda i n d i c a d a , pres-
c i n d i e n d o de Indo o t r o desembo lso qse 
Soc:ed.ade.s p a r e c i d a s t i e n e n cse i l d .• id. 
De etSMeiai es que las l i s tas ya éx-pnes 
t a s en el C i r c u l o M-aurís-ta . C a r b a j a l , X. 
1.°), se vean en s e g u i d a l l e n a s de n . im 
bres (¡ue u n i e r a n i n g r e s a r en la M u t u a H 
d a d , acoy iép i . - e . adeno ' is. a los bene l i -
c ios que «'-'.a, c o m o toda o t r a Soc iedad 
pre . - ia .a loa que i n g r e s a n con el c a r a c l e r 
de f i i nd iado res . 
E n breve a n u n c i a r e m o s los n o m b r e s de 
les méd i cos y t 'armacéut i ico^, 
;i dut-ro .s. a i n s c r i b i r o s ! 
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"El Pueblo Cántabro 
s a l u d a H s u s s u s c r i p t o r e s , lectores y 
a n u n c i a n t e s en este p r i m e r d i a del 
nuevo año 1917 y se complace en ex-
presar les s u s más s i n c e r o s votos de 
fe l ic idad. 
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El día de Reyes y los DÍQOS. 
L a suscripción. 
G a n t i d a d é s rec i b i das : 
Los niñois R o b e r t o , V i r g i n i a , Isa (je i, 
E m i l i o e I g n a c i o Es teva R u i z , .diez píSe 
tas . 
C o n t i n u a a b o r t a la a d m i s i ó n de ¡ l i gue 
tes, t u r r o n e s , etc., y can t i dades e n ' m e i á -
l i co . 
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Ecos de sociedad. 
B o d a s de oro. 
•Eu el i n m e d i a t o y p i n t o r e s c o p u e b l o de 
L i e n c r e s ce lebra h-py sus bodas de o r -
la ¡gle.-ia, el d i g n i s i m o p á r r o c o don R u 
per to Díaz , a n c i a n o venerab le que ha 
ej ra ido IÍU. s a g r a d o m i n i s t e u m duran ' te 
c i ncuen ta años , s iendo sacerdo te e jemip lar 
y lazo cons tan te de )>a/. en t re sus f e l i g n -
SCS, a los que ha ed i f i cado con su p iedad 
y buenas coe tumbr s 
E s l l amo el c a r i ñ o que s u s feligre.-eM le 
t i e n e n , que trMOts a c u d i r á n hoy ia o i r su 
m l - a y ce lebrar e! a n i v e r s a r k ) : hasta los 
que res iden fue ra del p u e b l o no h a n que-
r i d o p r i v a r s e de ta l s a t i s f a c c i ó n , h a c i e n d o 
u n v i a j e e x c l u s i v a m e n t e c o n t a l ob je to . 
E l d i g n o s a c e r d o t e o b s e q u i a hoy a fco 
dos Hos h a b i t a n t a s del p u e b l o , d e m o s t r á n -
doles así el c a r i ñ o que los ti iene. 
Le d v - e a m o s m u c h o s a ñ a s de v i d a , pa-
r a que e o t t t m ú e su d i v i n a m i s i ó n en él 
p u e b l o de Lie.ncres. 
S a n Manue l . 
H o y , con m o t i v o do la f e s t i v i d a d del 
d í a , c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a bu-
s e ñ o r a s v i u d a de O r d e n e s y H e r r e r a de 
l ' e d r a j a . M o r a l e s y A l d a l u z de l Va l l e . 
S e ñ o r i t a s de L o s a d a , M o w i n c k e l . M u -
r iedas , ( i a r c í a y Po lo . 
Señorees Sánchez S a r á c h a g a , Orbe , A p a 
r i e l o . H e r r e r a O r i a , Pé rez L e m a u r , H u i 
dobi jo , A g ü e r o , M a r t í n e z E s c a l e r a , F i o 
rez E s t r a d a , Cana les , G u t i é r r e z Rus ta 
m a n t e , C a g i g a s , ( l a i r í a O b r e g ó n , M a a e -
r r a s a , López D ó r i g a . M a z a , A r ce , Cerece 
da , López H o y o s . R i v e r o , R r e ñ o s a . Pe 
l l o n , ( i a I d o n . i , S f i i nz , R u i z Oeejo , .A lonso, 
L e í i a , H o r m a l o , H u i d o b r o , Qu i j ' ano . Ca-
' "> • • •l'VV\'V'\'".«,VV>'>'". * WWl'WWVWV * >. V \ i • V ^^^| 
s a n ne va . R o d r í g u e z Rore ts , ( i onzá lez Trq 
j e d a . t i a r c i a L a g o , ( i . del C o r r a l , Casu^Q 
P o l á n c o A l veá r, l ' o m b o . Le i ta Resco l 
l l o i d o b r , O n i n t a o a . I ' i r t o L a v í n , V a l l J 
ATOal iach , G ó m e z A-danza, Gómez del Va| 
l ie, T o b a , V i e r n a , T r á p a g a , O r l o . Lung 
l i . I ' , l . a - a l e ' a . C a h u i . F e r n á n d e z V e l i l k 
Saie h e / de ( la . - i ro . A i i p i o López, T r u e b J 
T o r r e , | ) iaz M a r t í n e z , P e d r e g a l . Lope| 
A r a n a , D iego , Gómez y P e d r e r a , 
DTA^TOUTÍC' 
POH TELÉFONO 
E n el campo. 
M A D R I D , 31 .—El conde de R o m a n o ^ 
h a pasiwlo é l d ía en el c a m p o , regresand 
a M a d r i d p o r la noche. 
E l s e ñ o r H u i z . l iménez t a m b i t ' u f>ali 
es ta m a ñ a n a de A l a d r i d . 
A comer las u v a s . 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n n 
bió este m e d i o d í a a los pe r io l i s t as , a quj 
n e s d i j o que e l c o n d e de R o m a n o n e s ac 
d i r á esta noche a G o b e r n a c i ó n p a r a a« 
tía? all i lunch de las doce, en el cmal se 
m e r á n l as u v ^ s . 
A este l u n c h es tán i n v i t a d o s los perj| 
d i s las . 
R e c o m p e n s a s por acc iones en Marrueo 
El « D i a r i o o t te ia l de l M i n i s t e r i o de 
CVuerra» p a h l l c a hoy una extensa re lao í 
de r e c o m p e n s a s a je fes y o f i c i a l e s d e l ej^ 
c i t o de o p e r a c i o n e s en M a r r u e c o s , 
Serv 'cms p re -dados en las zonas d e Ge3 
y T e t u á n , desde e l i p r i m e r o de m a y o l 
1915 h a s t a el 30 de j u n i o de l a ñ o tacto 
E l presidente de l a C á m a r a de Comerclj 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e M a d r i d , 
íe leg ido p r e s i d e n t e a d o n C a r l o s Pna 
en s u s l i t u c i ó n de l s e ñ o r M a t e u s a n z , 
r e n u n c i ó a l c a r g o c u a n d o fué n o m W j 
i h r e o t o r g e n e r a l de A d u a n a s . 
."; E l s e ñ o ^ M a t e s a n z ha sido nomb 
p r e s i d e n t e h o n o r a r i o . 
L a p r e n s a y las n a c i o n e s beligerante 
L a «Cace ia de M a d r i c h ) p u b l i c a 
c i r c u l a r de la F i s c a l í a de l S u p r e m o 
t a n d o e l celo de los fiscales p a r a que 
p r i m a n las e x t r a l i m i t a c i o n e s de la pid 
sa en s u s i n j u r i a s a l a t n a c i o n e s b ^ ^ _ 
r a n t e « y en la p u b l i c a c i ó n de a n i c n l 
Lp •onven ien tes sobre asun tos de la 
f i a - '•;.¿ 
VV\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'\'VV\J 
L E A S E en t e r c e r a p l a n a : Reviste 
B o l s a s y Mercados, E l comerc io co 
C u b a , L a l iber tad cond ic iona l , Mari] 
t imas , S u c e s o s , B ib l io teca muniolj 
pal y Not ic ias . 
• x - w w v w w w v \ \ ' v v v v \ ' v w v v w v v \ ' v v v v \ ' v v W W W M I 
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Coj j el m i s m o buen éx i to q u e el-'cí 
"do el d ía 27, a n t e a y e r se ver i f i có el sa 
do conc ier to a n u n c i a d o , en la Un íve rc i 
P o n t i f k t i a , b a j o la d i r e c c i ó n del eniinj 
m n - l -ologo rever , udo P a d r e r d a ñ o . 
C o m p a ñ í a de Jesús. 
E l p r o g r a m a dei tá segunda audic iónj 
el s ¡ g u i e n t é : 
PRIMEHA PASTE 
L l e g a d a de S a n t a Isabe l a Warth 
d id O r a t o r i o «San ta I sabe l» , coro, M 
t r í o . — F . L is / . t . 
A u g e fus ad pastiores, del Onalj 
«Ohr is tus» solos, cua r t e to y coros 
a - ompañam ien to .—.F . L isz t . 
SEGUNDA PARTE 
B e ñ a i M a r d o , cano ión vasoa a < ^ 
ce^ .—J. G u r i d i . 
A m a t x o , c a n c i ó n vasca a seis vm-J 
J . G u r i d i . 
' -Golko M e n d i a n , oanc ión vasca a| 
voces.—J. G u r i d i . 
\ e g r a s d m h r a ( « B a l a d a » , de J . Moij 
sop rano , «oíos v coró a c u a t r o vo 
\ . Ola ño, S. J.' 
a ) N o c t u r n o , cqar teto ' (so! i is ta .s) , 
A, n ú m e r o 1.—b) C a n c i ó n b ü n g a i ^ 
11? B, n ú m e r o 1.—J. B r a h m s , 
TERCERA PARTh 
O u i n t a B i e n a v e n t u r a n z a , so lo- v 
con a c o m p a ñ a m i e n t o . — C . r r a n k . 
I n v o c a c i ó n , de " L o h e n g r í n ) ) . acto j 
r o , es-coa te r ce ra , solo; cuar te to y| 
con a c o m p a ñ a m i e n t o . — R . Wagner . 
A i i.i. de «Las Es tac iones» , so lo de| 
— J . H a y d n . 
Amién, de l O r a t o r i o ^Mesías). , a 
voces y a c o m p a ñ a m i e n t o . — J . F. Hafl 
Con esie mofriivo nos c o m p ! -em 
t 'é l ic i tar de nuevo a la Scho la Cun«J 
V VVVWVWWVWWVVVVWVVVVV WWVVVIAA vvvv ĵ 
L O S " B A I L E 
Inter 
M i e n l r a s v a m o s a i - op i am lo daitos 
p r o s e g u i r deb idame.a le cMa a.cit 
p r e n d i d a y l a n a p l a u d i d a ya en 
i le r de un m o d o inequ ívoco , ' m-> (''' 
d e d i c a r h o y estas b reves l íneas a L 
en n u e s t r a s c o l u m n a s u n o s ^ á r r a f í 
que mus h o n r a el s e m a n a r i o calólicj 
g i n a s n o m i n i c a l e s . . , en su 
a y e r . 
N u e s t r a e s t i m a d o co lega , 
««Por la m o r a l p í i b l i c a i C se s i r v e J 
n u e s t r o es fuérzo a p r o p ó s i f o de l ^ 
de «c ie r tos ba i l es in i j ésea tes , qu6" 
"negó, d e b e r í a n p r o h i b i r s e p o r la 
dad» . 
« P á g i n a s D o m i n i c a l e s » reproé® 
r i o s de n u e s t r o s p á r r a f o s , a l ie iv la* ! 
l a b o r r n o r a l i z a d o r a y le rmina 
h i e n d o : 
« U n i m o s n u e s t r o s r i e g o s a ItJ6 
l e g a , eepepando q.ufe i ^s d ignas 
ades s a n t a n d e r i ñ a s no se harán ' 
d a s a n t e u n c t e m o r t a n j u s t o y 
V i v a m e n t e a g r a d e c e m o s ¡\ 111 
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ANTONIO ñLBEROI 
C I R U G I A G E N E R A L 
• •a r los—Enfermedades de l a m u j e r — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S DF. P S C A L A N T R W 1 • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d . 
C o n s u l t a : de diez u n a y de t res a se is . 
Atameda Primera, I I y ii.—TtMfwe its. 
José Palaq 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g6116.1! 
fe rmedades de l a mu je r .—InyeccKi 
606 y s u s der ivados. I 
C o n s u l t a todos los días de ofl*; 
' l a a u n a , excepto lo§ festivos. 
Joaquín Lombera Gm 






Vapores correos espafto^s 
L í n e a d e C u b a v M é j i c o 
SAL IDAS 1IJAS TODOS I O S MRSES I J . DIA 19, A DAS PUES DK l.A T A R D É 
Kl día l!) dé enero salf l rá dv Sar i taot íe i ' ei ^ápo t 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitári don . edro Zaragoza 
a d m i t i e n d o pasajo y car^a p a í a Mabai ia >A r iu r i r / ^ 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia: 
Para Habana, 250 P E S E T A S , 13.50 (le impuestos y ¿.hú de g a s t o s , d e s e m b a r q u f . 
i 'a i 'uSantiago de Cuba, t-n eombinacíóTi i 'ii el f e r r oca r r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 de. 
impuesttos > ^,50 de gastos dé deseníbar.ciii& 
I ' a raVeracruz , 275 P E S E T A S y 7;5() de irap estaos. 
Tamb ién aidhtlté pasaje de lodias rías.',- , ara c.olún, r o n t i '^usborí fo eft Habana a 
otro vaj.ior de la m ls i i i a Compañía , siendo-('1 [ f rec fü 'de l pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
275 P E S E T A S ^ y 7,S0 de ínlpnestOS, 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S \ | I D \ S FIJAS DE S W T A N D E H TODOS l o s Ml .SKS l'.I, DIA i l .T IMO 
i:i i l ia ' í l de i l i i iemhre,, a las oivce de la ! anana, saldrá de• San lam le r el vapnr 
I V C - Z - i ~ " V l l l a . v e r d . e 
admi t i endo pasajeros de teróeta clase MI sbordo en CAAiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la i i i l sma (loinpaj"iíÁ). ron dest ino ú M¿ iteyicfétí y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores corraos «ispañolee 
km \\m meosual desde el lorie de íspaiia al Brasil y Ríe de la Piala 
l'.I día l i ile enero, a las tres de la tarde, --aldra dfi San la iu le r el \ apor 
JÉP_ c i é Sa . t r -ÚLsteg- ia i 
Su capitán don & Aparicio 
parí) ftío . lunei ió y Santos Dras i l ) , M n n i e , i leu y Hílenos Ai res. 
Ad in i le carga v pasajeros de todas elaS" , siendo ei precio de la lercei a. I » (SC.IKV 
TAS CINCUENT A V CINCO PESETAS, i f i i l'AJSQ I M I T K S T í )S. 
Para mas in fo rmes d i r i g i r se a sus cuns i natar ios en Santander , señores H IJOS D E 
A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 3C —TeléfOJio número 63. 
SERVICIOS OE L/i COMPMÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE B U F N O S A I R E S 
Serv ic io ntensna] , sa l iendo ile Dan c lona el '.. de Málaga el 5 y do Cádiz el 7. para 
San ia Cruz de Tcne r i l e , Montev ideo y Bnei.os. A i res ; emprend iendo el v ia je de regre-
so desde Rueños Ai res el día. ¿ v de Montev ideo el ! • 
L I N E A DE NEW Y O ! K, CUBA MEJICO 
Servw io mensua l sal iendo de Genóva ( fac t i l t a t i ya ) el d ía 21, de narce lona el 25, 
de Malaga el 28 y de Cádiz el 30, pa¡a New- ' o rk . Habana, Veraernz y Puer to Méj ico , 
Regreso de Veraernz, el ¿7, v de Habana el ,iü de cada mes. 
L INEA DE G I B A MEJICO 
' Serv ic io mensua l , sal iendo dé B i lbao e l ' ? , de San lam le r el -lU. dé f i i j ' ^n el -'a y 
de C.ornña el 51, para Habana y V e r a e r n z . M d a - de Veraernz (U Itl y tle Habana él 
20 de caila mes. para Coru l la y San iander . 
LINEÁ DE V E N E Z t E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io iifi-nsuí-d. sal iendo de Harcelon; . e] d in 10, el I I de V a lencia, el 13 de Mala-
ga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p a t a l .asl a lmas. Sania Cruz de Tener i te . Santa Cruz 
lie la Pa lma , l 'ne i l o ' R i c o . Habana, i m e r l o l . i m ó n . Colon, Saban i l l a , Curacao, l ' n e n o 
Cabal lo y l.a i . nav ra . Se a i lm i l e pasaje y i Ú'ga con i ransbordo para Veraernz, Tásn-
piéo y puertos tíeJ P&cíttüb. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Kn ío que resta de ano se rea l i za ran los - ign ien tes v ia jes tn M a n i l a , sa l i emb i los 
srapores de Barce lona, en las s igu ientes feelies: .Ui A?, agosm, 13 de octubre v de no 
s'iembi'O, ¡Mira Por t -Saíd, Suez, Coiprnbo, SíJigapoore v Man i l a . 
L INEA DE F E ? MANDO POO 
Serv ic io ne nsna l , sal iendo de Barce lona el d ía 5. de f a l e n c i a - el "!, MC A.Iicaiue PI 
t, de Cádiz el 7, pa ra Tánger. Casablanca, Mazagán íEscalas facul tat ivas)." L^s P a l -
mas, Sama í r n / dé Teneri fe, Santa . Cruz rie la PaJm'a y píiertos de m costa ocoídeh-
l a l de v í r ica . 
Begrcso de l-'ernando Póo ei d ía 11 «c lendo las escalas de Canar ias y de la 
Penfnsutá, ind icadas ep el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ie i , , mensúa l i sa l iendo de Bi lba i ) , .^anlander, Cii jóíi, C.ornña, V igo y T.islíoa 
l'a n l i a i i va . p;va Río Ja.i.eiro. MonleAid ' ro .v Buenos Ai res, emprend iendo el v ia je 
de regreso ilesdi?- Buenos Aires para M m. video, S a n n ^ , Bio . laneiro. Canar ias, Lis-
boa, V igo, C.ornña. C i j ón . San lamle r y / B i ! ' i a o . 
I'.sios vapores admi ten carga en las cmi i iones mas favorables y pasajeros, a quie-
ne- !a Compañía da a lo jam ien to m u y como. lo y t r a t o esmerado, como ha acred i tado 
en sn d i la tado Servicio, Todos los vapores : l e ñ e n ' ' t e t e ^ a i í á sin h i los. 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
: MADRID.—(Fundada el año 1901.) i-
i iapital snser ip io 
Desembolsado 
SinléSlrOS pagados desde la fUpda t l 
ñia basta el :!I de d i c iembre de I; 
subdi reeoiones y Agencias en lodas las pf; 
del e x t r a n j e r o . Au to r i zado por la 
Peseras 3.000.000 
" — I.!)!j0.000 
ñ de la 'Compa-
..! 48.707.6%, W 
•, inc ias de España 5 pr inc ipa les pner ios 
^ l i o m i s a i i a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A DE . S O L , 11 y 12, 1. .—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , o : d i ñ a r l o s y de gue r ra , de catícos de vapoi ' 
veleros y icrrestres sobrem e reanc ías .y va .res. d i r i g i r se a sn representante en San-
tander : don Leonardo C. ( in l ié r rez Co jomer , cal le de Pedrueca, mím.--9 " < i t i c inas: 
E M P L A S T O 
cáe f i e l t r o r o j o ó s e a , b a y e t a e n c a r n a d a 
• • • • • • • • • 
D E L 
• • • • « • • • • 
i d 
D R . W I N T E R . 
Los emplas tos de f ie l t ro ro jo del DR. WINTER 
CURAN los c a i a r r o s de pecho y bronquitis. 
Los emplas tos ¿e f ie l t ro ro jo del DR. WINTER 
CURAN los i 'olores de los pulmones. 
Los emplas tos de f ie l t ro ro jo del DR. WINTER 
CURAN '•eur^atismos y dolores del costado, 
Los emplas tos de fieltro ro jo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas . 
Los emplas tos de f ie l t ro ro jo del DR. WINTER 
CURAN lum- agO. Ciática'y otros dolores da esle género. 
Los emplas tos de f ie l t ro ro jo del DR. WINTER 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
s u s períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del D R . N A / I N T E R ! 
P E D I D L A Y E X I G I O L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUÉRÍAS 
¡MUCHO CUIDADO C O N L A S IMITACIONES! 
i 
i 
p e s a d e z y d i f i c u l t a d de tíige 
f l a t ü l e n c i a , do lor c e 
d e s a r r e g l e s i n t e s t i n a l e s ( d i a r r e a , e s t r e 
ñ i m i e n t o ) , e s porque desconocen la 
maravillosas curaciones d e l 
DIGESTÓN1C0 
De venta en farmucias y droguerías. 
Depositarios: Pin.'/, M. rtili y C.-1. Madrid; (n_ 
la Arsentina, La 3 Diifa.i:'-127.l-Vi.'ioriü-iaTU. 
Buenos Aires. En Bolivia. Matías Colóm 
. La Paz 
• . A EN'IA DE POMPAS FUNEBRES 
DF, 
H íKCfi B i m c o 
Calle de Ve lasco. 4 
C a s a d e l o s J a r d i n e s 
Kstn Agencia uered i ia . la se l iare eíirfío de nulos los asuntos pertene. i. 'nies a 
esie rárntOj i w r a d w i t r o y Uwvn de la cap i ta l . C ran su r t i do en a n a s , sarcofa-
Mí>s i i i co r rnp t i l . l es . asi contó el sei\í"cÍM mas modesto. S u r t i d o en coronas, fiá-
IMIMS. cruces. Cama imper ia l a cap i l la a.idiente. so reciben encaraos por te lefono. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automovrl 40 H P . para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
Consumido por las GoiupóJlías de I.,M ro. a r r i les del Norte de Eapañaj de ' M e d i n a 
del Gair^po a Zamora y Orense a V'tgo, dé Sailainanca a la f rontera por túguesa y 
crtras l-.mpresas de fer rocarr i íes y t ranv ías a Vapor , M a r i n a dé guer ra v Arsenales del 
Ivsiudo. Compañ ía I f aba t í an l i ca \ o i rás lanpresas de na\-egucion nacionales y ex-
t ran je ras . Declarados s imi la res al Cardi lT por el AJmi ran laz^o por tugués 
Curl iones de \apo r . VTeínnlOfl oara T ra ínas . AL !omerad. .s . Cok para ns..s meia-
Inr.u'icos v domést icos. 
lai íansi |.edid< 
Hullera E s p a 
pe layo, 5 I-i-. B"A'R€RI-X>N:A, n a sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, i l i o n -
so X I I . 1(1 S \ \ I W D K H . >eñores H i jos de Angel l'eréy. V ' ' .ompañía i.l.ION v AVI 
hES, a-.-nies de la ..Sociedad Hu l le ra Kst-añola- . - \ \ I . Í - ; \C IA. don R « í a r i T o r a l 
Pa--a oír..-, i n fonnes y préqiós o i r i - i r se a> lá^ ; oftífñais de la 
SOCIEDAD H U L L E R A L £ P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
r > ^ i / = \ r = 3 c i : / = ^ 
EI— c z i / = n s > i e : i ! _ C Z D 
S E R V I C I O S P U B L I C O 
IMPORTACION DIRECTA 
s « r^i-r-^qi r ĵ E F=9 
t L a 
A g e n c i a d e p o i t i -
p a s , f ú n e b r e í í . 
Ksia Agencia^ l u e n t a i-on car iado s o n i d o de FERETROS Y ARCAS de g r a n 
'"JO, oornaas. cerne.., de • da.- iones y .i.-mas accesorios, v con los mejores co-
cí, • s l m i e l . r e s dep vi mera, .-eunnda y mecerá clase, y e^elles estufas. 
Precios módicos.—Se? vicio permanente. 
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F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, E S P E J O S 
DE L A S F O R M A S Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A T E , 2. -Teléf. 622.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
ra S O L I D E Z F S J L I X R A M O S Y R A M 
A n i s o s a 
Nuevo preparado con ipnesm de bi- , 
'•nrbpnatp de so'sa pu r í s imo de esen.-
ota de anís. Sns l i l nye con gran ven- (¿j 
laja el h icarhonato en todos SUS usos , 
CiHANütS SURTIDOS EN CALZADO? 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y ' F 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
•O 1> «" -^4 . 'a I l ta ) t l L< ier , -
B e n e d i c t o 
<|p gl icei-o- iosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Ti ihei-cnlosis. c a í a n o s c rón i 
i*o.s, b ronqu i t i s y deh i l i dad genera l . 
Prél io: •>,:,{) pesetas. -Ca ja 0,50 pesetas. * 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venia en las pr inc ipa les fa rmac ias de Cspaña. , . ^ 
KN SAXT NNDKM; j v r e / . del M o l i m , y Compañía . | ! 
^ ^ ^ S S ^ 6» ' S ^ ''t1 ^ ' >x ^ ̂  ^ *S ̂  ^ ' 3 S ^ 3 ^ 3 ^ ' 3 ^ S ® • 
S E V E N D E - A P £ L V I E J O 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
C o n s i r u c c i o n y leiiaraioión de todas f iases. — Reparac ión de automóvi les . 
JBJS t r e í l i m i ̂  n i : o _ 
NO se puede desan ude! esta im l i spos ic i . i n sin expom-rse a jaqnocas. a l m o r r a n a s , 
\ a ludos, n i 'n ios idad y otras c o n t e n e n c i a s , t r g e a i a j a r i a a t iempo, antes de ([lie se 
c mv ie r l a en graves enfermedades. LdS polVos reguj ianzadores de RINCON son el re-
medio tan senci l lo como seguro para c o i n h a i i r l a , - e u i n lo tiene don ios t rado en los 
\ e i n i i c i n c o años de é x i m creci i ' í i te, regu la r i zando perXeetamenle el e jerc ic io de las f u n -
ciones na tu ra les del v i p m r e . No reconocen r i va l en sn hen ign idad y ef icacia. Pídanse 
prospectos al au tor M. RINCON, f a rmac ia . B I L B A O . 
si- vende en Santander en la aroguerfa ile PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA . 
De trenes. 
&A.NTAKDER A MADRID 
Rápido?.—Los lunes, miércoles y viernes 
Sal ida drv Sanmuder, a iaS .ÍViO. 
L legada a ' Madrid, • las 21,U). 
El ráp ido .sale de Maurid. los í f imies, ¡ne-
.•es y sábados. - , 
Sa l i da de ¡MadrM, a las 9. 
L legada a Santander , a las i&U. 
Correos.—Diar ios. 
Sa l ida de Santander , Ná tas 16,27 
L legada a M a d r i d , a las 8,í0. 
Sal ida de M a d r i d , a las 17,2.') 
L legada a San lamle r , a las >< 
Mixtos.—Diai ii 
Sa l i da de San lamle r , a las 7,28/,, , 
L legada a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las'20,^0.' 
L legada a Santander , a las I8,i0. ^ap*a 
SANTANDER A B A R C E N A 
Los serv ic ios generales de Santander ^ 
M a d r i d — r á p i d o , correo y m i x i o — , con sa l i -
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y l legadas a Bar-
cena, a las 10,19. 18,41 y 10,31. 
T ren t r a n v í a , con sa l i da de Santander , a 
las 12,8, y l legada a Bárcena, a las 14,12. 
Las sal idas de Bárcena para San tander en 
los trenes ráp ido , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son, respect ivamente , a las 18,47, 6,5, 15,57^ 
y 7,55, con l legadas a Santander , a las 20,1*,? 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander , a las 8,55 .correo , 
12,15 (correo) , 14,55, 16,45 v 19,40; par f t I l é e i r 
a L ié rgahes, a las 10.1, 13,10. 16,1, 17,42 y 80,44 
Sal idas de L iérganes, a las 7,25 correo).,; 
8.20. 1.20. 14 (correo) . 16,45 y ¡8,20Í; con Wn^m 
das a Samander . a las 8.36, 9,30. 12,25. I S ^ f l 
17,45 y 19,22. 
Hay u n t ren de San tander a l Ast i l le i ío, a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del Ast i l le -
ro a Santander , a las 18.30, con l legada a las 
18,50. 
SANTANDER A C A B E Z O N D E LA S A L 
sa l i das de Santander , a las 7,45, 13.20, 
17,20, 11,45. 14.50 y 19,15. pa ra l legar a Ca-
In / . o n , a las 9.29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Sal idas de Cabezón, a las 14,39, 19.1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, pa ra l legar a San tander a 
las 16,13. 20,46, «,45, 11.8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A T O R R E L A V E G A 
Sal idas de Santander : 
,Por el Cantábr ico , a las 7,45. 13,20. 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y d o m l n 
gos y días de mercado o fe r i a en Tor re lave 
ga, a las 7,5, p a r a l legar a TOrre lávega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37. 15.44, 20,10 y í;13. 
Por el Norte, los serv ic ios o n i i n a r i o s véa-
se Samande r a M a d r i d ) , mas mi t rén de 
mercancías, adm i t i endo v ia je ros a las 20,16 
(sa l ida) , y 22,13 ( l legada) . 
Sa l idas de Tu r re l avega : 
Por el Cantábr ico , a las 15,22. 19.51. 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y lós jueves y domingos y 
días de fe r ia y mercado, a las 23,50; p a r a l l e -
gar a Santander , a las 16,13, 20.46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,10 
Por el Norte,- los serv ic ios o rd ina r i os (véa-
se M a d r i d a San tander ) , más m i t ren que 
Sale a las 11,38 y l lega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Sal idas de Samander , a las 10 y 17,5. 
Sa l idas de Ontaneda, a las 7.28 y 14. 
SANTANDER A B I L B A O 
sa l idas ile Santander , a las 8,15, 14.5 y 
16,45', pa ra negar a. B i lbao, a las 12,5, 17,52 
v 20,38, respecti vamen le . • 
Sa l idas d e . B i l b a o , a las 7,40, I I y 16,50. 
pa ra l legar a las 11,35. 17.40 y 20,40, respec-
l i vamcn te . 
De G'ibaja pa ra Santander , a las 7,1 i, pa-
ra l legar a las 9,30. 
De San tander pa ra M a r r ó n , a las 17,35. 
para l legar a las 19.32. 
SANTANDER A L L A N E S 
Sal idas de Santander , a las 7.45 (correo) , 
13,20 y 17,20, para ftegar a Manes a las 11,15. 
I0;i9 y 20.50, 
Los dos p r ime ros co rd imían a Oviedo. 
Sal idas de l . lanes, a Uis 7,40. 12,58 y 17,20 
.correo) , pa ra l legar a Samander , a las 11,8, 
¡6.13 y 20,46. Los dos ú í t i m p s pro'cedén de 
Oviedo. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santand-er, a las 
8 y a las 9. 
De San tander para Pedreña y Somo. a 
las 12,30 y 15. 
Aud ienc ia , P laza la Cons t i t uyó 
nueve a ana. 
Banco de Santander , paseo de Pcret P 1 
de nueve a una. ' t 
BariCó de Espada, V é l % o , 3, de d i á j 
i i -mco M e r c a n t i l , cal le de n e r n á i í 
de nueve a u n a . " , « • - ' • ^ 
Bib l io teca m u n i c i p a l , salón le lettAir» 
uatro a o d i o de la tarde ¡ 
Cámara de C o m . M - c i o , Co imu f l i a •-, . i 
nueve a doce y media , v de fres v n V n l , 
•. lelo.—Horas d i ; consñ l ta : se- e l tar í 1 
nat ío a s.'is; le t rado as. sor, de c iño1 
m e d i a a seis y med ia : legis la. ¡ • de \ ' " 
ñas. de cuat ro a cinco; cont r ibuc ione i 1 
nit.i-i i impuestos, de c inco a sefS' • " ' i 
íncentUos y accidentes dei t raba jo ' • ('e,13 
leo a c inco; t rans j iy r tes i e r r e s " s y 
'unos, de cuat ro \ inedia a ^ 1 . ' 
'"amara OJicial A l í i 'ase. 




id U rbana , .P-r '. 
. die?. a una ^ , 
diez a 
Alameda 
Compaíoa \ . emla ta r ia de Tabacos ; 
ro mutuo, 1,, leral Espar tero, 7, e m r e s n 
de nueve a sna y de tres a cinco . 
Delega. cíe Hac ienda, . al ie de lo r 
ra. de mu- •1 a dos-: [D 
Dipu lar ' íón -pa ia - io del Banco Meei'^ 
t i l ) , de nueve a una y de tres a cime-
m"d ia . , ^ ^ B ; V ' 
Uisp'-i- •ario amilnl iei ' fnjjosó, — Cons¿v § 
para / 'po i . i cs . - Adn l i os : im i^s , nrU^rcolal t 
H H n e s . de c inco a s e K j ' a r a ' i j k t ó a n i a . - . 
ri.z oídos; mar tes y s a b a . i o s . de dté*4" 
paoce y de cua t ro a c inco ; miéreoíes y s.,1 
dos, de tres a cuat ro . -Niños: de tres a rg 
t ro lo§ miérco les y sábados. " . \-> ' 
D-.-analu consular . Paseo de Pereda...e: 
de nueve a u n a y de t res a c inco y medió j 
Escuela de Ar ies e Ind'nstrias'. cal le 
Sev i l la , de nueve a una y de tres a s^ i 
Ks iad is i i ca genera l , Espai ' lero, 10 y 1 ! 
segundo, de nueve a una . , ! 
Escuela super io r de Comerc io , c a l l e a 
Magat la i ies, secre iar ía, de nueve a dócg^i 
inedia. „ 
Gobierno m i l i t a r , . Aven ida de los in fa t 
De Correos. 
Administración pr incipal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Impos i c i ón y r e t i r a r va lo res dec larados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
•Idem qert i f leados, de 9 a 13,30. 
M e i n G i ro pos ta l , de 9 a 13. 
Pago de g i ros , de 10 a is. 
Imposic iones Caja de Ahor ros y reínte 
gros (excepto ios , v ie rnes) , de 9 a 11. 
Rec lamaciones de correspondencia ase-
g u r a d a y cer t i f i cada, de '.) a I I . 
L i s ta y apar tados, de S a 8,30 y de 10.a 19. 
Bepar ip a dorn ic i lo de l correo de M a d r i d , 
mixtos de V a l l a d o l i d y Astur ias , a las 10 
Coneo de B i lbao , L ié rganes y m i x t o (h 
l . lanes, a las 12,45. 
Correo de As tur ias , B i lbao , L iérganes \ 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace so lamente el re 
par to a las 12.30. 
don Carlos y doña Lu isa , de nueve a u K Á 
I ns t i t u to general y téonjOO, cal le de .-J-1 
ta Clara, de n i e v e a una j de tees a S-ZÍ \ 
I ns t rucc ión púb l i ca , Velasco, 4, de n u b . ; 
a una. ^ 
juzgado del l iste, Santa Luc ía , },—inst. 
cia e ins t rucc ión , de d i e z a u n a . — M i m ^ i 
pal secretar ia) , de diez á uña.—Aud i - , 
c ia p i íb l ica , 'a las once de la friaííaiíá" 
Regist ro c i v i l , de diez a dos. 
Juzgado del oeste, San Franc isco, j;},, t i 
cero .—Pr imera ins iañe iá m u n i c i p a l 
tar ía) , dé diez á una.- -Aud ienc ia p ú b l i 
a las cua t ro de la tarde. - B e g i s l r o . 1, 
de una a una y med ia . 
. Imi ta de Obras del Pneeio. Mue l le , ; ^ 
de diez a u n a y de cua t ro y med ia a sie " 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . - D i r e c c i ó n , i * 
diez a una. Las demás dependencias, 
nueve a una y de tres a siete. j , 
Montes (Jefatura fo res ta l ) , E lo r i da . 1, t ú , 
cero, de nueve a una y de cuat ro a s ien ' 
—Seecion facu l ta t iva de montes, Torrelav1*'-
gá, l , tercero, de nnevera mrá. 11 
Obispado, B u a m a y o r , de diez a una. 10 
Recaudación cíe Cont r ibuc iones, Puente , a 
de nueve a una j de t.res a seis. L 
Real Club Aíiíómo v i l i s ta , Mue l le , 21, ' 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Rf ic lu tamieato y Caja de Rec l'a 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a un--0 
l - : ' e 
- - ' s-
¿Tiene V. callos, 
yprrngas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento e! acreditado 
O» lli r iid a' Cixei-d a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin molts-
ias en cuatro días. Unic^ premiado en 
Barce 'ona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n Premio en lá Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, ei más seguro, el más ba-
rato. 
E n Santander: D r o g u e r í a do Pérez 
del Molino y farmar igs .—Pi lbao; C e n -
tro Farmacéutico v Barand ia rác 
Señora pensionista 
r o n casa pUestó , 
comí ¡c lones p a r a 
med ias . 
De oficinas públicas 
Aduana , cal le dé la Ribera,- de nueve a 
una y de tres a seis. 
A y u n t a m i e n t o , P laza de Pí y M a r c a n , de 
nueve a u n a y de cua t ro a seis. 
Avance ca tas t ra l de l a Riqueza Urbana 
plaza de la Cons t i tuc ión , 4. tercero, de diez 
Por incandescencia, por gasol ina» b l a v 
.•a. f i ja, s in olor,, s in b u n i o , inexp los iva" 
El me jo r y más económico s l s t e m a o S 
a lumbrado para Casas de campo, hoteles 
PalmatOEias con ve la , pa ra bencina, cua-
tro veces más económica que las velas a 
'res pesetas. 
Lámparas Kranz pa ra luz e léct r ica. 
Da luz como» la del sháo tue tao l tao lno lá 
Da l uz blanca como !a de l So l . Aprove-
cha todos los rayos luminosos . Concentra 
y p royec ta la luz con prec is ión Es verda-
deramente insensib le a las sacudidas Fo r -
ma elegante. T a m a i l o reducido. Consume 
un va t io por bu j ía . 
Depósito al por m a y o r y m enor : A l m a -
cén de muebles, m á q u i n a s par lan tes v dis 
eos, bicicletas y motoc ic le tas . Narc iso Or-
tega (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2S. S A N T A N D E R 
E S T O M A G 
0f 
IG0 
ESPOROUt DtSCOHüCE L A S 
MARAVILLOS/ S CURACIONES DISPEPSIA 
•opositarioí- Pere 
Mamo y e l Mad 
AGUAS D 
Clornrado-sódica, Mcrtonjlada, alcalina j nilwgenadas 
S, ll(. 
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¡ V A ^ I . I E T ^ T T E O 1 E X > O ! 
o T d o s \ m áflt)S, p o r esta l ' c ' l i a , el o r o n -
do cerdo de la Casa de- Can idad pasa m u 
mbis&iéB c a r n e s p o r l as calleas de la p o 
b l a c i ó i i a s o n í b r a n d í ) -i IQIS c a r t í i c e r o s , a f i 
l a n d " toe d i e n t e s a los g latoBes" rcgoc i -
j a m i o a los n i ñ u ^ , p o n i e n d o a dLspu^ie iú i i 
de todas las imagiiimriiiuK's feu e i i n r i i n 
e o r p n l e n r u i p a r a que iáé eche^n a s o ñ a r 
sobre los k i l os de long-an i /a , j a n i i a i oeci-
na , ' io t ím y (úráÁ « tóa te r ías» apet i tosas 
(|«e pueden sali i1 de e l la , 
Iv-^te año iw.i ; este año el popvi^á)' m a r r a -
i iu «no ()uede m n s u a l m a » , co ino v u l g a i -
del a ñ o pre.spnte! ¡ D a n g a n a ^ d« t i r a r l e 
u n bocado a las aneas a ve r qué p a s a ! 
E l p o b r e a n i m a . l i t o , c u a u d o «Samo t» le 
fué . a h a c e r el r e t r a t o p r o t e s t ó con i n d i g 
n a c i ó n . Y e« que vsabe que en v i éndo le la 
•gente no t iene s a l v a c i ó n p o s i b l e . Pero 
corno a la füé r2a a lborean, el d e s v e n t u r a 
do e j e m p l a i " de la v is ta b a j a , se co locó 
a n t e el o b j e t i v o en l a f o r m a , m á s - t o r p e 
q u e r e c o r d a b a , y con lia b ^ a z a a b i e r t a , 
h a c i e n d o b u r l a . 
C u e n t a nues i ím c o m p a ñ e r o que c u a n d o 
le d i j o a la m o n t a ñ a de c a r n e , con l a a m a 
m e n t e se d i c e ; no p u e d e s o ^ t ^ h e r sobre b i l i d a d carac- íer ís t ica. de los f o t ó g r a f o s , 
sus m e n u d a s gaitas el peso de ¿y c u e r p o , «ya es tá», el c o c h i n o d i ó u n g r u ñ i d t ) de 
no «ve s rqu ie r i i de go rdo» , y v ive en el 
m e j o r de los m u n d o s u n a g i n a b l ^ a l a t i r i -
gio dfi l cubija j u n t ó a l o -Tb ien l i m p i o s ca-
dhai'ro.N rep le íps d,e sob ras , «.pensando» « n 
WiS ' " ü h e r n i a n o ^ suyos t iue .se p a a n la 
v ida hozando en La b a s u r a bu.-;-ando u n 
g r a n o de « m i z o u n t r o n c h ó m i s e r a b l e , 
m i e n t r a s que él s i en te e n g r o s a r su . j íanza 
con los s.abnwsos d e s p e r d i c i o s de la «€fl 
^ona». 
E l p u e r c o de este año—.ya. se ve em la 
í o l o g r a f í a — e s el m e j n r v c n n o u t h que se 
conoce; v'erle y a o r i r ^ e l e a u n o el a p e t i t o 
PS cosa de un i rus l^nte, ¡Qué l i ie tes de e m 
b n c l i a d o , ffué g l o r i a de • - a l r l u c h ó n , q u é 
d e l i c i a de rojo t íhor izo , i¡ i ié v e | í i ü r a de 
chn ie l as de ion io s é n í a a s a m e d i o f r e í r 
en la mesa f a m i l i a r , que gozo de m o r c i -
l l as c u r a d a é p a r a el t r i s t e coc ido , qué oro 
jais y q u é rnó^ro y qué p a l a s ban s u c u l e u 
tas ! ¡ M a l i o m a qu'e ba jase a l c u b i l de la 
fA&a de C a r i d a d se s e n t i r í a c o n i n o v i d n y 
sat isf la.eeión, encog ió las p a t a s , a g i t ó 
u n s e g u n d o y m e t i ó la! cabezo ta en u n a 
in iasera de comest ib les que t e n í a de lan te , 
s i n duda , con la a v i e s a i n t e n c i ó n de re 
p o n e r s e de a q u e l m a l r a t o , l l e n á n d o s e de 
•nuevo la d e s m e d i d a a n d o r g a . 
Y q u e después de e m b a u l a r s e el p o t i n -
g u e se quedó d o r m i d o c o m o u n g u a r r o , 
con la b a r r i g a el a i re y el íhocico p r i n g o 
so, s in aco rda rse p a r a n a d a q u e es efí 
m e r o en la t i e r r a , de lio q u e el d ía de su 
e jecuc ión sp aéferca a g r a n ve l oc i dad . 
N o s e n c a r g a l a M a d r e S u p e r i o r a de la 
Casa de C a r i d a d , que h a g a m o s s a b e r a l 
p ú b l i c o que q u i e n devsee ver a l c e r d o — 
q u e p o r su g r a n t a m a ñ o no puede s a l i r 
a l a c a l l e — p u e d e b a c e r l o c u a n d o lo de 
see, y q u e la r i f a de l m i s m o se v e p f i c a r á 
c o m o de c o s t u m b r e , el p r ó x i m o d í a de 
Reyes . 
T. Hóroso de p l a c e r ! ¡ V a y a con el c o c h i n o 
•v^vvyvAVvvi^vvvvvvvvvvvv 'Vvvvva 'VV^ 
L A S I T U A C I O N E N M E J I C O e i ó n q u e se ce lebra todos los días 10 d f 
cada niés. 
E l señor p r e s i d e n t e d i c e q u e , e n a t e n 
e ión a lia eriSJs de s u b s i s t e n c i a s . ia l a no-
t i c i a de que en I n g l a t e r r a se p r o h i b i r á la 
e x p o r t a c i ó n de b a c a l a o y a la. t r a n s f o r -
m a c i ó n g r a n d e que h a n de s u f r i r en la 
v ida e c o n ó m i c a los pa íses b e l i g e r a n t e s . 
WAkSHIN- í i TO .N .WLa ó£íni&M p ü b l í c á Pro!">!'e q>ie la L i g a se d i r i j a a l as o t r a s 
es tá , e o n f o r m e en que es i n e v i t a b l e l.ina ^ t i d a d e s de su í ndo le y r e p r e s e n t a n t e s 
M A D I í l ! ) , 31 
E l emba jador de Méj ico se m a r c h a 
o p i i ó n ^ P p a  u  w 
t i   
" c r i s i s m e j i c a n a , u n a r u p t u r a en t re M é j i c o 
y los E s t a d o s Un id . ; . - . 
E l p res i den te C a r r a n z a se ha negado a 
f i r m a r él J ^ t o c o l o que le hab ía s ido d i r ; 
g k l o , y loe n o r t e a m e r i c a n o s se n e g a r á n 
a r e a n m i o r con íepenc ías d i p l o m á t i c a ' - . 
;; E l p r e s i d e n i ; ' m é j i e a n o ha. dado o i d - n 
a l e+nba jadnr de M é j i c o , señor Ar redo in 
4o, de reg resa r a .Méj ico. 
Eiste a c t o se cons i i l e ra como una i n j u 
Ma al C a b i n e t e de W a s h i n g t o n , 
E l protocolo. 
\ l i : \ .\ V(» I !K — E l p r o t o e d 
r i a n / a -e ha n e g a d o a í i rma i - . es 
g u i e n f e : 
(¡ue Ca-
el s i 
uL^tíS (J'opas a m e r i c a n a s de C l i i h u a b i l a 
se rán l l a m a i l a s d e n t r o de c u a r e n t a i nas 
por -m ( i o b i e r n o , s i e n q i r e que aque l l a re 
g ón de M é j i c o h a y a d r ' j ado de seir u n pe 
llgiió p a l a las p o l i l a c i o i i e s amej- i ' ' .a luís l i 
m í t m f e s . 
. —<Los e jérc i to . - m e j i c a n o y a m e r i c a n o 
v i g i l a r á n la f r q u t é r a , s in p e r j u i c i o de su 
cooperacVm p a r a m a n t e n e r el o r d e n - , 
— L o s je fes de ambos? 'e jérc i tos es 'án a u 
tn r i zadns a t o m a r c u a n t a s m e d i d a s sean 
necesar ias p a r a la e f e c t i v i d a d de aque l l a 
. c o o p e r a c i ó n . " 
en Coi-tes. p a r a q u e ^e es tud ie s i s e r á fac 
t i b i e la ¡ m p l a u t a r i ó n de i n d u s t r i a s m a r í 
t i m a s pesque ras de a l t u r a p a r a la i n t r o 
d u c c i ó n de b a c a l a o f resco y .salado y en 
,-ii casó p e d i r a los Podejreé p ú b l i c o s la 
f fcanqúic ia a d u a n e r a p a r a , e l p e s c a d o q u e 
a r r i b a s e a p u e r t o s españoléis con b a n d e r a 
españo la y c m i r i p u l a c i ó n n a c i o n a l en su 
m a y o r p a r t e , as í c o m o t a m b i é n s j ser ía 
c o n v e n i e n t e que esta i n d u s t r i a fuese u n a 
de l as p r o t e g i d a s en la l e y de pro tecc iém 
n a c i o n a l a las indust r io . ' - ' 
Así se a c u e r d a p o r i f n a n i m i d a d . 
Y no h a b i e n d o m á s a s u n t o s , se l e v a n t ó 
la ses ión. 
VVVVVVA/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVAVVV^ 
D e T í a f o l o n a , 
POH TELÉFONO 
B A R C E L O N A , S l . - ^ E - l a m a ñ a n a ae ha 
ce 'ebrado el h o m e n a j e a la m e m o r i a de! 
m a e s t r o C lavé . 
Se h a co locado u n a l á p i d a e n la casa 
d o n d e m u r i ó y se h a p u e s t o s u o i ombre a 
la ca l ie dei D o r m i t o r i o de San F r a n c i s c o . 
C e n t e n a r e s de e n t i d a d e s c o r a l e s se re-
u n i e r o n en l a p l a z a de C a t a l u ñ a , m a r 
En una n itá espac ia l a d h e r i d á al ¡.roto- iVhlan(}n a ' : l a p i a a a de M e d i n a c e l i . ' d o n d e 
f o l o , se a f i r m a b a e l de recho a m e r i o á n o 
a p a s a r la f ron-te ra m e j i c a n a , s i fuese ue-
ce -a r io . 
El g e n e r a l C a r r a n z a se ha n e g a d - ler 
m i n a n t e m e n t f a la f i r m a del a n t e r l o i ; do 
' • innento, p o r i n p i i c a r s e en él la v i o l a c i ó n 
de la i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l m e j i c a n a . 
L a s r e l a c i o n e s en t re los Gab ine tes de 
Mé j i co y W a s h i n g t o n son m u y t i r a n t e s . 
VVVVVVVVVVVVVV'VVWVVVVVVVVVVVVIA^V^VVV^VVVXVVVV* 
Bfici Df m a m 
H a j o la [ i re-sidencia de don Huenaven-
t i l a i i u d r i ^ i i e z . Ca re ta , y con as i s tenc ia 
« señores Caspído, R o d r í g u e z A r g i i e 
de- , Río, Díaz T i j e r . i •y R i v a Gonzá lez 
(don E l o y ) , se ce lebró sesión. 
•Se d ió l e o i u r a de v a r i o s documen lo f - , én 
'v^ el los una ex tensa c a r t a d e l s e ñ o r Se 
Luain re ferente a l a ^ u n i o de la e m i g r a c i ó n ; 
Sha c o m u n i c a c i ó n de la J u n t a de O b r a s 
d | l P u e r t o d a n d o las g rac ia . - p o r h a b e r 
env iado la L i g a d o s - d e s u s soc ios a M a 
' h i d p a r a ^ e . - t i o n a r la c o n s i g n a c i ó n en 
presupuestois de la c a n t i d a d n e c e s a r i a 
ob ras ; n t m de la m i s m a e n t i d a d - iras 
l añando el a c u e r d o t o m a d o de d e s i g u a l 
r , l | | el n o m b r e de marqinKs de C o m i l l a s a l 
' " a - lie n ú m e r o 1, -•orno h a b í a s o l i c i t a d o la 
L i g a ; var ia- , com-unicac iones de la Fede 
'ación . t l ne ía sobre el c ie r re de es tab le 
rim ntioa y p royec to del señor G u t i é r m 
y mía exp ies i va c a r t a del señor M a u r a 
daipdo lias g r a c i a s p o r la c o m u n i c a c i ó n 
*Iué le í u é r e m i t i d a . 
. 1 -i-. .-<• d ió c u e n t a de h a b e r rec i -
la M e m o r i a de la Soidedad T a u r i n a 
Mon tañesa y o i r á s de menos in te rés . 
seño r p r e s i d e n t e d i ó c u e n t a dé ba 
¡'•', t e l eg ra f i adó a l s e ñ o r m i n i s t r o de F o 
i: * fbre las d i spos ic iones d a d a s re-
e i«nte ineute p o r la C o m p a ñ í a del f e r ruca 
lJpH del No r te sobre e n i b a l a j e de te j i dos , 
j E l s e ñ o r Gonzá lez s o l i c i í a que se re 
Ptterde a La J u n t a de O b í a s del P u e r t o la 
P^cesidad de c o n s t r u i r - e l casetón p a r a e l 
' • ' ' co i i iH ' im ien to de e q u i p a j e s en VI m u e l l e 
' ' ' ' ' m a r q u é s de ( l o m i l l a s . 
r f a i n b i é n p r o p o n e d i c h o seño i que en 
v'^;'1 de l iaber r e d u c i d o el s e r v i c i i M e tve-
J;L«s l%;Cofnpañ ía del f e r r o c a r r i l d4 D n t a -
'^ ' ' 'b i , -<e ftítlicite que el t r e n de n tercan 
q n . sale d i a r i a m e n t e del A s l i l W ü a 
ociie de 
que e i t r | n de 
Sercar-iGÍas que a h ó r á t iene su ©al í l ia de 
' ' " ^ n e d a a las 12,5 de l a nuañana sai 
ef5 11 las 5,30 de la t a r d e , con un íoche 
.. kS T " " ® * B «lia na in iM i te del A s i : 
8 ^ o de LQ m a ñ a n a , l leve u n C( 
viajerovs h a s t a O n U i n e d a y . l 
está s i t u a d a l a casa d o n d e el a f a m a d o m ú 
¿ico v i v i ó s u s ú l t i m o s años . 
T o d o s los c o r i s t a s i b a n ¡ tocados con ba-
r r e t i n a s . 
A las once de la m a ñ a n a s a l l ó del A y u n 
t a m i e n t o la c q m i t i v a o f i c i a l . 
P o r l a t a r d e h a r e c o r r i d o unía m a n i f e s 
t a o i ó a l as ca l l es de B a r c e l o n a y e n «I 
C í r c u l o de Be l las A r t e s ha ce leb rado u n 
c o n c i e r t o . 
L o s h i jos de G r a n a d o s , 
E n el G o b i e r n o c i v i l se hia r e c i b i d o u n 
cheque de 500 l i b r a s e s t e r l i n a s , e n v i a d o 
p o r el a l c a l d e l o r d m a y o r de l . ond rec , p ro 
d u c t o de u n a f u n c i ó n benéf ica ce leb rada 
a f a v o r de los h i j o s de l i n f o r t u n a d o maes-
i r o G r a n a d o s . 
Lunes taurinos 
S a l u d o . 
— ¿ E s t á n ustedes b i en? . . . ¡ V a y a ; pues 
me a 'eg ro t a n t o ! P o r a q u í , a D ios g r a c i a s , 
t a m b i é n d i s f r u t a m o s de n u e s t r a « m i j i l l a » 
de sa lad y de i h u m o r , p a r a lo q u e uste-
des g u s t e n m a n d a r . . . Pues . . . el a s u n t o q u e 
aqu í nos t rae es i i n f o r m a r a ustedes, se-
ño leó a f i c i onados , de las cosas que pasan 
po r el m u n d o tau r :n io en la m e n o r can-
t i d a d de p rosa -pos ib le , pero en f o r m a 
subs tano iosa , p a r a q u e aJl imente... su a f l -
f i ó n . N u e s t r o p ropós i t o es no e m p l e a r pa-
ra u n a s u n t o g r a n espacio, s ino poco es-
pacio p a r a m u c h o s asun tos , de m o d o que 
s in q u e ustedes se cansen , a l leernos , ten 
g a n la m a y o r c a n t i d a d de da tos pos ib le^ 
de m u Chas cosas.. . Y así es ta remos sir-
I v i ^ndo a la a f i c ión , moiruíañesa fcodo el 
t i e m p o q u e sea necesar io . 
Notas 
E n el a ñ o q u e t e r m i n ó a y e r ea en el 
que se. 'han ce lebrado m á s c o r r i d a s de to-
ros y eso q u e en F r a n c i a no las h a n v is -
to n i s i q u i e r a en eH c ine , ' y en P-ortuga1. 
y en A m é r i c a del S u r las h a n o r g a n i z a d o 
eOp cuen tago tas . 
L a m a y o r c a n t i d a d de d i n e r o se la h a n 
l levado Jose l i to , E c h e v a r r í a y. . . M o n o l o 
Pi ineda. v 
La p laza de to ros q u e muís c o r r i d a - ha 
a n u n c i a d o h a s ido la de M a d r i d . 
Lód t o r o s m á s b r a v o s q u e se h a n j u g a -
«Galholero», de d o n A n g e l R i v a s , c o r r i -
do en B e n a v e n t e el 8 d é s e p t i e m b r e . Le 
p i n c h a r o n once veces y r eca rgó y d e r r i b ó 
en t odas ('fué p i cado con permáso del ga-
n a d e r o con p u y a s que t e n í a n c inco l ínea 
ma.- q u e las o r d i n a r i a s ) . Y «Gu í ru l a l e to» , 
de d o n M a n m i ! A l b a r r a n , m u e r t o en h 
n o v i l l a d a de l í a . ' a r ro ta el 9 de - cp l i cm 
a r e : en nn m o m e n t o t o m ó nueve p u y a z o - , 
por seis c¿Ída.s y c n a t r o cabal los . 
El que máv lo ros v e n d i ó f ué don Cduar- ' 
do 'M i iu ra , y el que menos dón F r a n c i s c o 
C o r r e a , con la par i i i cu la i ¡dad que ca >i bo 
doa le sa l i e ron h iánsí is . 
L a ú l t i m a c o r r i d a del a ñ o se di a b r á ve-
r i f i c a d o a y e r en M a d r i d , m a t a n d o gana -
do d e ' P e ñ a l v e r , los d i e s t r o - (?) M a d r i 
les, .Faro les , Va lenc ia I I y Míorüa . 
Comertitai i c s . 
« H e r a l d o de M a d r i d » , como la m a y o i 
i nocen tada que se 'le o . - n n i o . p u b l i c ó e 
d ía ¿'8 una tó to , con una.- n o i a - env iada 
desde i l í o b a d i l l a . en las qh-e ac daba cueñ 
t a q u e E o l n n a n í a y Pas to r se h a b í a n he-
Cbo.a-iñiig'Os.'y que i hab ían^echado peli l lo:-
a la m a r . La GOSa tuVo g ra -ia y Pas to i 
se r i ó por ipr iunera vez en su v i d a . 
l i a su-Sí-r ipción - p r o M a / . / a n t i n i l o » -li-
g u e en el m i s m o estado que hace u n mes, 
s in que figuren en la [ ista d^ do l ían les 
aügunos de los co le tudos que m á s (-obran. 
¡ M u é l e t e y v e r á s ! 
L a c o m b i n a c i ó n de las c o r r i d a s de R i l -
bao se h a dado y a p o r t e r m i n a d a , d e j á n -
dose f u e r a de el la a V i cen te Pas to r , que , 
después de JoseMto, í u é el a m o de V is ta 
A l e g r e . ¡ S i es ta rá E c h e v a r r í a m e t i d o en 
ia C o m i s i ó n ! Lo que d i r á V i c e n t e : — ¡ D é -
jese us ted coger de los to ros , m a t e us ted 
como e l N e g r o , toree us ted con te z u r d a 
como i m a n d a la t a n r o m a q u l a , n a g a u - i e d 
qu i t es pomo no los ihace n a d i e , esté us-
ted cd tocado en la p laza cómo n i n g u n o , 
I home us ted u n carie:! con su n o m b r e y 
que j u e g o le pospongan a C l o r o f o r m o y 
a F o r t u n a t o ! ¡ E s «pa» cor ta rse la t r e n z a , 
h o m b r e ! 
Kn S a n t a n d e r silgué la con fecc ión del 
ca r t e l de f e r i a s a g r a n ve l oc i dad . ¡ E s m u -
cho a f i c i o n a d o don A lonso G u l l ó n y G a r -
cía P r i e t o ! ¿A que no de ja fue ra " a V i -
cente? 
. B u e n o ; ihá^ta di lunes, V fe l iz A ñ 
N u e v o . 
E l T í o C a i r e l e s . 
VVVVVVVVV»^íVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVV\A.VV\V\''.VV\.VVVA 
«Rac ing Club». 
Se c o n v o c a a j un - :a genei -a l p a r a b o y . a 
las c i nco y m e d i a en p u n t o de la t a r d é , 
en e l local" de la L i g a de C o n i r i b u v r n l c i - . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a de la M e m o r i a del a ñ o 11)16. 
D i s c u s i ó n de la r e f o r m a de l r e g l a m e n t o . 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
. .w» ...wwvyvvvvvvvvvvvvvvvv^vwvwvvvvwvvvvv 
De Guarnizo. 
V e l a d a tea t ra l . 
A y e r , en e l i nmed i ia to p u e b l o de Guaímñ 
zo, ce lebróse u n a g r a n Cüñción ar i i s : i c . . ! 
p o r d i s t i n g u i d o s j óvenes , que f o r m a n la 
S o c i e d a d r e c r e a t i v a e n c a r g a d a de Qrga 
niziar estos espéétai uíor-. 
E n t r e la con i -u r i ' e i i c i a . que era n u m e r o 
s í s i m a , f o r m a d a la m a y o r p a r t e po r áAs 
t i n g u i d a s f a m i l i a s de esta l o c a l i d a d y de 
o t r o - p u n í . ^ ce rcanos , r e c o r d a i ñ o s a don 
Carbu- de S. A l t u ñ a y - s e ñ o r a , señd r i t as di 
í^avín Cues ta i M i l a g r o s y Ana ta ) , P a r d o 
( P n l i t a ) , T e j e r o (Mercedes y A s u n c i ó n ) , 
L l a m a ( S a r i t a ) , C o l ó m e r (Paz e I s a b e l ) , 
Co r tés ( L u c r e c i a y N e n a ) , Baáoa l ' e r a l e -
( E l e n a y M a t i l d e ) y - . i ros t n u c h a s que 
s e n t i m o s n o r e c o r d a r . 
Púsose en escena, en p r i m e r t é r m i n o , la 
g r a c i o s i i s i m a obra., de C a r l o s A r n i c h e s , 
« L a casa de Q u i r ó s » , y en (-uya in torp . re 
t a c i ó n t odos e s t u v i e r o n m u y b ien , .aura 
d a n d o m u c h o a l respe tab le p ú b l i c o . • 
•A c o n t i n u a c i ó n , el c o n o c i d o j o v e n don 
G u i l l e r m o Alitunia i n l e r j u eio ma ra \ i í l o s a 
m e n t e el m o n ó l o g o d r a m á t i c o , de n u e s t r o 
co l iaborador don A l b e r t o G. Colomer. ' i n t i -
t u l a d o <iEI p r e s i d i a r i o » , q u e t a n t o éx !o 
• • b t u v o en esta c i u d a d el d ía de su estre 
no. A l t u u a . c u y a s do ies a r t í s t i c a s s o n d ' ' 
todos c o n o c i d a s , a l c a n z ó u n éx i to re -o 
r ían te , s i endo a p l a u d i d o í ' reniM¡camente y 
o b l i g a d o v a r i a s veces .. aJ:r a escena, 
iva f u n c i ó n , que refedító a g r a d a b l e en 
extaemo, ( 'onc luyó a las siete de la t a r d e , 
s a l i e n d o todos e n t u s i a s m a d o s de la vela 
d-a y deseando se rep i ta m u y a m e n u d o . 
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Ateneo de Santander. 
H e m o s s i d o a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el j o v e n a r t i s 
t a d o n G e r a r d o de A l vea r. p res i den t e de 
l a secc ión de A r t e s P l á s t i c a s del A t e n e o , 
a la i n a u g u r a c i ó n de u n a E x p o s i c i ó n de 
c u a d r o s a n f i g t í o s ; que t end rá l u g a r h a y , 
a las c i nco de l a t a r d e , en a q u e l Cen t ro . 
L a E x p o s i c i ó n es tara a b i e r t a de c inco 
a m n - de la no-.b •. todas loa l í as , ex-
cepto !i.o m a r t e - y •viernes, v i ella h e m o s 
de d : Iica3 a l g ú n c- l l noás , v* 
AAAAA^VWVVVVVVVVWVVVVVA VWa'VWVWV'VWA'VW'W-WV» 
Roma nones y las uvas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , " L—4A las doce en p u n t o de la 
noche se r e u n i ó en G o b e r n a c i ó n el conde 
de R o m a n o n e s con el Señor R u i / , . l imé 
nez. Con e l los se h a l l a b a el s e ñ o r A l v a r e / , 
M e n d o z a . 
E l p res i den te y sus a c o m p á ñ a n t e s co 
m i e r o n las c lás i cas uvas . 
E l p r e s i d e n t e d i j o a los p e r i o d i s t a - , a 
l a s a l i d a , q u e n u n c a h a b í a p rac ' . i cad- . t a l 
c e r e m o n i a y que ri¡S lo h a b í a pasado 
ma l . . . - t 
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Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de loe doctores Madinave i t ia 
y Morales. 
E 8 P E 0 I A L D 8 T A RSTOMAQO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
RAYOS X 
De 11 a 1 v de 3 a 5.~DAOÍZ y V e l a r d e . 1. 3." 
v v v v v w v v v v v v v w v v v v v v v v v v v w t v v ^ 
Sección necrológica. 
A los q u i n c e a ñ o s de e d a d , y f o r t a l e c i d a 
s u a l m a con los a u x i l i o s de i a R e l i g i ó n , 
e n t r e g ó a y e r , en M a d r i d , s u a l m o a l Se 
ñ o r , l a v i r t u o s a H i j a de M a r í a , A m p a r o 
Ródena.s A r c e , su i .n i i 'ndo a e& d i s t i n . y i i i 
da f a m i l i a eai e l m á s h o n d o d e - c o n s u e l o 
A sué a t r i b u l a d o s p a d r e s don S io l ' o i i a 
E L A G U E R R K E U R O P E A 
POR T E l - R G R A F O V T E I . K T n ) N ( i 
L a p r e n s a f r a n c e s a y l a nota de España. E n l a D o b r u d j a , las t r o p a s b ú l g a r a s lo 
• P A R I S . — T o d o s los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n g r a r o n a v a n z a r , 
el téxJki í n t e g r o de l a c o n t e s t a c i ó n de Es - E n M a c e d o n i a l as t r o p a s b ú l g a r a s y 
p a ñ a , a l a n o t a de-l p r e s i d e n t e de dos Es t u r c a s l o g r a r o n hace r u n a s a l i d a con éxi 
s l a i i - l o s . > i i o . e n Jás o r i l l a s de l S í r u m a . » 
Los c o m i M i U i 1 i o s que hace - o í t o d o . - ' 
do f u e r o n «Paiv i to», del d u q u e , Hidiado en no >' [ ^ " ^ Ade l ¡ i , a SUS h e r m a n o s don 
l í e . ¡Basta O n t a n e d a , pues de 
1 '. s in gasto a l g u n o , pueden d a r 
""ladotí a los me rcados de S a r ó n . qijie se 
^plebrQji todos ¡los v i e rnes , así c o m o b las 
j * n a s de los 11 y 12 de cada mes c B d i -
pueblo, y m u y i pa r t i cu l a r raen te J 
W9Q '!••-• l .n- í .a y n l a f e r i a de n u - v a 
R a r c e l o n a en la n o v i l l a d a de! 9 de a b r i l , 
Tarotó ocho p u y a z o s con e x t r a o r d i n a r i a 
cod ic ia y m a t ó c inco caba l los . « P a l m e r o » , 
de d o n M a n u e l R i n c ó n , l i d i ado en una 
o . -v i l i ada en Sev i l l a el 14 de m a y o . !En e 
'.sif m i s m o teroiio le pincihiaron diez "veces l os p é r d i d a . 
S i n f o r i a n o , d o ñ a A d e l a , doña Jose f ina , 
d o n T o í w á s - y d o ñ a M a r í a , \ . en g c m - r a l . 
a l resto de sus f a m i l i a r o . i-'s ácompa í f a 
m o « en su p r o f u n d o d o l o r y les descamo-
r e s i g n a c i ó n p a r a sob re l l eva r t a n do lp fósp 
faci-
1 co-
p leadores ; d ió aiete ca ídas y m a t ó siete 
caba l los . « L a n c e t o » , de don José P e r e i r a 
P a l h a , l i d i a d o en V a l e n c i a el 21 de m a y o , 
se arrancó de lejos en las d i«z v a r a s que 
t o m ó y dejó p a r a el a r ras t re t m cabal los, 
»rea- proporcionando »eis ra ída» . 
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L A I N Z . - M E R G E R I A 
m u y l 'avor'aides. 
ecLe Malir i») d ice que la. c o n t e s t a c i ó n de l 
i . o b i e r o o e - p a ñ o l responde p e r f e o i a i n e n b ' 
a l a c t u a l estado de cosas, y que el Go-
b i e r n o del conde de R o m a n o n e s ha d e m o s 
1 oí . , g r a n h a b i l i d a d p o l í t i c a , s i e n d o m u y 
de a p r e c i a r el a 'cuerdp de r e s e r v o r la ac 
c ión en f a v o r de la paz p a r a el m iomen to 
-•li que p u e d a ser eñc&z. 
Te rm in ia iánXentáhdose d ^ qde los de 
m a - pa isas n í w t r a l e s no se h a y a n g u i a d o 
poi- e,-ta e l e m e i i t a l m e d i d a de [ü radénó i í f 
L a b a í a i l a del S o m m e y el genera l H a i g . 
L O N D R E S . — L a « ( l á c e l a O í i c i ab i p u b l i 
ca el c o m u n i c a d o de l g e n e r a l í s i m o i ó g l é * 
en el i frente f r ancés , M r . H ia ig , acerca, de 
1 ba ta l la , de l S o m m e ; 
Después de r e l a t a r -los p r e p a r a t i v o s a n -
g l n f r a n c e s e s p á r a la o f e n s i v a , de p o n e r 
de •maníflesito el jda.n de a c u e r d o eu-ire 
J u f f r e y l l a i g . y de p o n d e r a r la b r a v u r a 
de a m l i o s e jé rc i t os , q u e a l c a n z a r o n los re^ 
11; , ido- ya c o n o c i d o s del p ú b l i c o , , es 
c r i b e : 
¡1 H e m o s c o n s e g u i d o les t res o b j e t i v o s 
que ñus t i b i a r n o s p r o p u e s t o , ó sea : 
l ' r ime ' r o . A l i v i a r l a p r e s i ó n q u e el 
e je! c i t o a l e m á n e je rc ía sobre V e r d u n ; 
S e g t m d o . A y u d a r a ios d e m á s a l i n d e s 
éú tdS l ' reate- ¿ó occ identa le t . . i m p i d i e n d o 
que A b ' m a n i a e i i \ a a r a a ' e l l o - p a r t e de sus 
-.ropas del Oeste ; y 
T e r c e r o . Desgas ta r loe- efec^ivo-s ene 
Iñigos que . - i ' o p u s i e r o n a mies'tna o fen 
s iva .» -. -
EJ i n í o r m e t e r m i o a con esta-s p a l a b r 0 > : 
-La | io te i ic ia e n e m i g a no h a s ido an i -
q u i l a d a y n o hay mo i í o de f o r m a r s e idea 
de lo que a u n p o d r á d u r a r la g U e r r a . Pe 
10 'a ofer i ' - iva del S o m m e demues t ra q m 
[ios a l i a d o s pueden l l ega r a c o n s e g u i r los 
finias (^ñe se p r ó p o n é n a lcanzar . . 
l i e m o s deshecho lo m e j o r de l e j é r c i t o 
a l e m á n — q u é Cs M p u n t a l de la g u e r r a — 
con n u e s t r a o fens i va .» 
T e n n i n a el g e n e r a l H a i g expresa n lo ¿u 
c i m f i a n z a en la V^ietoVia 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a a m i n o r a n t renes. 
l ' A L I S . - d ' e . i 1 r e m e d i a r la c r i - i s de 
t r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s , el G o b i e r n ó f r a n 
cés ha o r d e n a d o a" l as C o m p a ñ í a s la re -
do c i ón de los s e r v i c i o s de p a s a j e r o s . 
E s t a reducc ió 'n c o m e n z a r á a r e g i r a p r i 
m e r o s de -este imes: 
L O N D R E S . — A p a r t i r de l .día le h o y 
q u e d a r á n . s u p r i m i d o s íOO t r e n e - en el R e i -
no L u i d o . 
Se r e d u c i r á n c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s va 
- a m a s y tos v a g o n e s comed©res . 
Las C o m p a ñ í a s no a d m i t i r á u r e s p o n - a 
b i l i d a d e s en el t r a n s p o r t e de e q u i p a j e s . 
L e s G o b i e r n o s e s c a n d i n a v o s . 
C o P K N T I A C . ü E . . — S e ! l í l f a c i l i t a lo a. la 
préinsa la s l g u l e n í e n o t a of ic io 'sa: 
«Les ( l o b i i ' n i o s danés , n o r u e g o y sne 
co l i a n o r d e n a d o a s u s r e s p e c t i v a - Legat-
cku ies que e n t r e g u e n ;i los O o b i e r n o s .be 
i g e r a n t e s n o t a s e n l as c u a l "s los ^ res Go 
• nos escand i r íavo^ -se a d h i e r e n a la i n i 
va del p res i den te \V i ¡ . - on : p o r q u e en 
t i enden que ser ía f a l t a r a l deber h a c i a 
u - .-pueblos y hac ia la H u m a n i d a d ño ex-
i r su m á s h o n d a s i m p a t í a p o r todo el 
es iuérzo que p u e d o c o n t r i b u i r á p o n e r 
; e i m ¡ i ! o a ios - s u f r i m i e n t o s y a las p é r 
• l id:- - rno fa lés y m a t e r i a l e ? que „son conse-
^ S n c i a c rec ien te de l a g u e r r a . 
Los I ras G o b i e r n o s c o n f í a n -en que la i n i -
c i a t i v a del p r e s i d e n t e W i l s o n c o n d u z c a a 
un r e s u l t a d o d i g n o de l e s p í r i t u m a g n á n i 
mo que la i n s p i r ó . ) ! 
V a p o r e s p r ñ o l d e t e n i d o . 
l ' \ n i S — L n d e s p a c h o de R r e s t , d ice 
que el v a p o r e s p a ñ o l ( iT iber» h a s ido de-
t ím ido p o r u n ba reo p a t r u l l a f r a n c é s , co 
tnp - i spechoso de t r a n s p o r t e de c o n t r a -
ían do. 
Su c a r g a m e n t o s e r á e n t r e g a d o a l T r i 
b 11 n a l de p r e s a s . " tt 
« « P T C O ^ f T ' A L F Í » A í í r « * 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l f r a n c é s , de las t t e s de la t a r d e de 
h o y , d i c e : 
--Al S u r del S o m m e u n ^ o l p e de m o n o 
e f e c a i a d o p o r n, sot r . -s sob re u n p e q u e ñ o 
p n e - i o aJérnáf i a l S u r de T i l l y , nos p e r m i -
t i ó coger a l g u n o s , p r i s i o n e r o s . 
Noche i r a n q u l l a en e l res to d e l frente.>i 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
del e j é r c i t o i ng lés c o m u n i c a el s i gu ien te 
pa r t e o f i c i a l * 
; « A y e r h i c i m o s e s t a l l a r con éx i to u n a m i -
n a , al N o r d e s t e de N e u v i l l e - S a i n t - W a a s t . 
N n e s ' r a a r t i l l e r í a l l evó a cabo, d u r a n t e 
ta noche , u n ef icaz b o m b a r d e o c o n t r a las 
po^icioneLs e n e m i g a s ce rca del S e r r e s y 
cañoneó c i e r t o n ú m e r o de pues tos de i n i 
p o r t a n e i a m i l i t a r s i t u a d o s a r e t a g u a r d i a 
.1 • las l íneas e n e m i g a s a l , Es te de A r r a s . 
H o y hemo..- b o m b a r d e a d o con exce lente 
r e s u l t a d o l a - t r i n c h e r a s e n e m i g a s a l S u r 
de L e s l r a l o i s y a l Es te d e ^ T i l l e í o i , a l - N o r 
de N e u v i l l e - C l i a p i t r e s . 
N u e s t r o f uego d e s t r u y ó u n p u e n t e so 
bre el r í o L o i r e . » 
C O M U N I C A Q O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l dei 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i gu ien te par-
le oñe ia l : 
« A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a en todo el f r e n 
re. cr-pecia ImiMite en G o r i t z i a y e n e l C a r -
... donde n u e s t r o s d e s t a c a m e n t o s h i c i e -
ron e s t a l l a r un depós i t o d e m u n i c i o n e s 
enemigo.»)) ' 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n d e la 
t a r d e , d ice lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n -
c ipe R u p p r e c h s de B a v í e r a . — S e ha. r o t o 
con g r a n v i o l e n c i a la a c c i ó n de a r t i l l e r í a 
al S u r de l c a n a l de L a Bassée, ¡a -arabos 
a-los del S o m m e y a l N o r d e s t e de R e i m s . 
K n la o r i l l a S u r del A n c r e la acc i ón de 
n u e s t r a . ' a r t i l l e r í a i n c e n d i ó u n depós i t o 
e n e m i g o de u u u i i e i o n e s desde le jos. . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e f R e y Leo 
po ldo de R a v i e r a . — A l S u r de .Tacowslaw 
a u m e a k ó la. a o t i y i d á d de la, a r t i l l e r í a . 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e José .—En las 
m o n t a ñ a s que l i m i t a n la Mo ldas ¡ 1 c o u t i 
n ú a , con aspec to s a t i s f a c t o r i o , la a c c i ó n 
de n u e s t r a s a n u a s . 
Lais t r o p a s a l e m a n a s a r r o j a i o n a los 
1 - al N o r t e del va l le Uz , etn las a l t u r a s ! 
de S o l i p e r t l a f r a n z , h a c i e n d o p r i s i o n e r o s 
a u n o f i c i a l y a o c h e n t a h o m b r e s . 
A a m b o s l ados del v a l l e de A l to / , i . - t r o -
pas a l e m a n a s y a u s t r o h ú n g a r a s t o m a r o n , 
después de l i n a l u c h a de casa, en casa , l as 
pos ic iones r u s a s en el v a l l e de D u t z a . 
Nues t ra - ; t r a p a s h a n a v a n z a d o p o r el 
vaJlé de N e v c r a l m / .ava l . 
l-'.jercito del, g e n e r a l M a r k e n s e n . - L - i s 
t r o p o ' ; de los i en ien tes g e n r a l e s v ó ñ M o r 
• en y m i K u e h i i p , al N o r d e s t e de R u n í n i -
k u - S a r a i r , a - ra íz d e los ú l t i m o s ar faques 
l o g r a r o n a r r o j a r de sus pos i c i ones a l ene-
m i g o y a l m i s m o t i e m p o r e c h a z a r desde 
elhtis fuan ies c - a i t r a a l a i p i e s . 
T a m h i é n desde las a l t u r a s de R i m ú i 
k u S a r a h las t r o p a s g a n a r o n t e r r e n o des-
pués de v i v a l u c h a . 
E l e j é r c i t o del D a n u b i o v a a c e r c á n d o s e , 
en m e d i o de v i o l e n t a l u c h a , c o n l a s l í n e a c 
de a t r i n c h e r a m i e n t o de G u r g n t i z i n k a ( a l 
O ^ ' c v Sudoeste de PnUUyaV 
Las g estiones de paz. 
W A S i l 1 A i . ' l ON.—£a p r e n s a h a rec i b i -
do u n a n u i a unc iosa d i c i e o d o que e l ü u -
01.100 no i -L . 'amei icano COIUIULUI e s t u d i a n 
00 l a (¿ues-Lión de lia paz coa ia. m a y u i 
at¿ñ«iÓ!nJ a i e n a i u a ¿ l uuas bas ai^iai istáai-
cías. 
L-.n d i c h a n o i a u í i c i osa cié d i u e — s e g ú n 
i n i o n n e s ue proceuencia. inglesa.—qua fei 
10- . SMOT/I.S ne u oso-a .-e m a i u y i u r a n , 
*e vei-ia ü imgauu e-i G a o i i i e l e de VVaísuiü^ 
ujai a exonii-oar oe u m w,. el ca.p-i luio oe 
a m e n a z a s que i i i zu connra A l ^ n a u i a poco 
después oei UupeüeamiemO Oei «tiUcSeX». 
. \o v o l v e r á n a p r o p o m o n a i s e i n í o r í n e s ' 
. .0..' l a s n u e v a s ges- í iones d e l G u o i n e i e , 
u a s l a n u e v a ordein. 
L a opinión de un d ia r io . 
N I E V A l u i u v . — E l «Woi-db) escr ibe 
que l a reapues ia a l e m a n a a los E s t a d o s 
u n i d o s es u n i u t e n i o h á b i l p a r a e x t r a 
viar l a o p i n i ó n n ó r l e a i n e n c a o.a y hacer-
l a o l v i d a r p a s a d o s a g r a v i o s , c r e y e n d o que 
\ \ u s u n p u e d e d e j a r -a u n lado l a em-s-
i-ion de ta g u e r r a s u b m a r i n a . 
B su i te, iu que r e s u k e — a g r e g a e l c i t a d o 
p e r i ó d i c o — s i e m p r e h a b r e m o s n e g a d o , p o r 
m e d i o de n u e s i r a a c t i t u d , a q u e d a r con 
.os m a n o s l i b r e s p a n a e m p l e a r U i » «a lo 
q u e m e j o r p r o c e d a . 
Dice Bernstorf f . 
W A S H I N G T O N . — E l e m b a j a d o r a le 
m a n , conde D e r n s t o r t f , h a < lec ia rado que 
es p r e b a b l e q u e no v u e l v a a h a b l a r de 
paz l i a s t a q u e sea r e c i b i d a la r espues ta 
a l i a d a . 
H a b l a n d o con u n p e r i o d i s t a , a ñ a d i ó : 
><R: en »e ve q u e n u e s t r a a c t i t u d es c l a r a . 
Q u i e n q u i e r a m e d i a r entre lo * fceligeran-
tes p u e d e h a c e r l o . » 
E l e m b a j a d o r a l e m á n ce lebra f recueu 
tes. eu t rev i sLas c o n W i l s o n y con el »e-
cretá ' r io de E s t a d o , L a n s s i n g . 
la lióla de U m en fraila. 
i l ' A R l > . — L o s p e r i ó d i c o s ded i can l a rgos 
o o m e n t a r i o s a la n o t a españo'I-a de contes 
t a c i ó n a la n o r t e m e r i c a n a , respecto a las 
i n i c i l i ' vas de paz. E n g e n e r a l , ' y como 
obedec iendo a u n a c o n s i g n a , l a o p i n i ó n 
i pe r i od i ^ t i ca a p l a u d e c a l u r o s a m e n t e la ac-
l i i t t id en que se h a colocado ante W i l s o r i 
el ( . .abjueie R o m a n o n e s . 
« L ' E o h o de Dar ís» rep roduce los t é r m i -
nos de ^a n o t a y ^ -ded i ca u n f e r v i e n t e 
S e s i o n e s a p l a z a d a s . r1 
•PARIS.—^Las C á m a r a s h a n ap lazad- ' 
3í iones «sine d ie». 
L o s a s u n t o s «pie r e q u i e r a n el conci ' p 
del P a r l a m e n t o s e r á n resue l tos p o r ? 1 
en sesiones .especiales, que se convoca1 • 
av i - ando a d o m i c i l i o a los d i p u t a d o s y ' . i 
nado-res. 
L o s a l i a d o s y G r e c i a . ' 1 
A T E N A S . — L o s ; G o b i e r n o s a l i a d o s 
p resen tado u n a n u e v a n o t a a l R o y Ce _ • 
l a m i n o . ' 
E n t r e o t ras e x t r e m o s se ex ige a l M o y 
ca g r i e g o q u e sean evacuadas p o r las \ i 
pas fieles v a r i a s g u a r n i c i o n e s que sé 11. 
[a n o t a . 
R e i n a g r a n d í s i m a e fervescenc ia . , 1 
La campana submarina, ; 
/ . r R l C l L — L a p r e n s a a l e m a n a , no b1' 
ooTioaida la no ta de respuesta a l i a d a , G , 
n a i ue debe recrudecerse s i n contemi) 1 j 
c ioneg n i l im i tacdones la car^ ipaña s u b í , 1 
r iña . ! 
Desde ios n a c i o n a l i s t a s has ta el «E's 
a n e r T a g e M a t t » , de ideas . l i be ra les , t o r 
¡os pe r i ód i cos conv ienen en que la g ; ' 
r r a s u b m a r i n a debe hacerse y a a u í t r - J 
za, h a s t a q u e el e n e m i g o acepve ta paz 
como se 'la o f rezca A l e m a n i a . 
v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v ^ v v v w v v v v v v v v v v v v v \ ' V v \ ' v '' 
La exportaciói, 
G o n f i r m a n d o a n t e r i o r e s a s e r t o s , t o n 
mos de « E l M u n d o » los s i g u i e n t e s da t 1 
estadXsiácos, ext raGi tados de i n d i c a c i ó n . 
o f i c i a l es , es d e c i r , de u n v a l o r r e l a t h ' 
As í y todo s o n e l o c u e n t í s i m o s y expl ica 
m u c h a s cosas. D ice e l d i a r i o C i tauo : 1 
«¿Nos q u e j a m o s q u e ese;isee l a c a r v , 
P u e s sépase q u e e n los d iez p r i m e r o s n : 
9es d e l a h o e n c u r s o y e n i g u a l perío< 
del <iño a n t e r i o r , se e x p o r t a r o n 6.751 r 
ses v a c u n a s , 37.593 l a n a r e s , 13.573 de g 
n a d o (-abrió y 5.777 de l de ce rda . - A v : 
de c o r r a l , '¿l.li>2 k i l o g r a m o s . Qárnee i ré • 
cas, k i l o g r a m o s ; a h u m a d a s , 
k i l o g r a m o s . J a m o n e a y ca rnea s a l a d a 
33y.yr4 k i l o g r a m o s . T o c i n o y m a n t e c a c 
ce rdo , 12Á.167 k i l o g r a m o s . 
V e a m o s ahoiva lo» p r o d u c t o s de l m a 
¿ i e x p o r t a r o n en d i cho pe r íodo 3.032.2'. 
k i l o g r a m i o s de pescado f resco. ¡ Y nos q u 
j a m o » de q u e esté c a r o ! La .ngos;as , 124.1Í 
k i l o g r a m o s . S a i d a n a s a l a d a y p r e n s a d i ' 
8.59U.374 k i l o g r a m o s . L o s d e m á s pese; 
dos, k i l o g r a m o s 4.4^3.307, ¿C'uno no h 
feos de v e r por las n u b e s ' e s t e i n d i s p e i 
sab le a r i i c u i o ? 
E x a m i n e m o s a iho ra l a e x p o r t a c i ó n d 
o t r o s p r o d u c t o s a í i m e n t i c i o s en esos ve i i 
te meses : 
A r r o z , 71.704.891 k i l o g r a m o s . 
T r i g o , 58.111. loO í d e m . 
H a r i n a de t r i g o , 13.112.080 fedemh 
I d e m de las d e m á s Clases, 128.722 í d e m 
M i e n i r a s t a n t o , e l E s t a d o c o m p r a b a 
ap lauso a l « tac to del conde de R o m a n o - c o m p r a b a t r i g o s y h a r i n a s en el E x t r a i 
m s y a su a m p l i t u d - - d e m i r a s , as i como j e r o .X a t i u í i h a n e n c a r e c i e n d o semam 
a -11 habí a lad d i p i omáüca ) ) . 
A ñ a d e que esa n o t a t e n d r á p o r efecto, 
en c u a n t o a E s p a ñ a y F r a n c i a se re f ie re , 
u n a c r e c e n t a m i e n t o d e las -simpatía.s de 
és ta p o r el p a í s h i s p a n o y p o r su R e y . 
« L a nu la c o n t i n ú a — s ó l o t iene u r ta cal i -
: a i o n . íá de exce lente . E n e l la se con-
l iene l a b u e n a d o c t r i n a y es u n a h a & e ' a d -
mi rab le . p a r a p i d p a r a r l i en ipo p a r a E s 
I aña u n honroso y ú t i l papel en el desem 
peño de s u m i s i ó n en la sociedad del pur-
ven i r .» 
Es ' l f i aa como m u y f u n d a m e n t a d o s y ló-
gi . ios anhe los q'ue en ia no ta espofia-
¡a se seña-Ion respecto a la f o r m a c i ó n de 
u n , L i g a de países n e u t r a l e s en de fensa 
de Jos m a l e s q u e a todos está causando 
la guerr .a . 
« L e ^ F í g a r o » emi te u n a o p i n i ó n f r a n c a 
men te f a v o r a b l e a la n o t a . Dice q u e esa 
respues ta a W i l s o n reve la que E s p a ñ a y 
MI ( i o b i e r n o h a n c o m e n z a d o a s e n t i r s e fa-
t i g a d o s p o r las desmed idas p r o p a g a n d a s , 
g e r m a n a s , y a n t e los d a ñ o s can -a t • a 
s u c o m e r c i o p o r Los s u b m a r i n o s a l e m a 
nes. ' 
«Le F í g a r o » e i i l i eñde q u e la n o t a es 
paño la es, si b ien se m i r a , u n paso en 
p r o de las a s p i r a c i o n e s de lovs a l i a d o s ' 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u -
n i c a d o p o r e l G r a n C u a r t e l , g e n e r a l de l 
e j é r c i t o r uso , d ice l o s i g u i e n t e : 
«En el va l le de T i r i k t u h e m o s r e c h a z a d o 
a t a q u e s tenaces del e n e m i g o . 
E n los valle,-, de T o f f a n i y de O i t u z la 
p r e s i ó n e n e m i g a nos h a o b l i g a d o a r e t r o 
ceder a n u e v a s pos i c i ones . 
E n es tas reg iones h e m o s d e r r i b a d o u n 
a v i ó n e n e m i g o en c o m b a t e aé reo . 
-En M o l d a v i a los r u m a n n í i h a n a t a c a d o 
con b u e n o s r e s u l t a d o s e n ftl v a l l e de L u z i -
t u , t r a y e n d o p r i s i o n e r o s . 
E n el v a l l e de R u t h n o , l as t r o p a a r u m a 
ñas han ten ido que a b a n d o n a r v a r i a s p o 
sicio-nes a n t e w-l at>aque e n e m i g o . » 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
M A D R I D , 1. 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l } . — E l p a r t e t r a n c é -
de las once de la noche d i ce lo s i g u i e n t e : . 
« N i n g ú n á c o n t e c i m i e n t o i m p o r t a n t e que 
seña la r d u r a n t e la j o r n a d a . 
E l a ñ o 1916 se seña la p o r el hecho dt 
que las t r o p a s f r a n c e s a s r o m p i e r o n , en v i 
K ' io- . is a s a . i a - . ia res is tec ia e n e m i g a en 
V é r d u n y en & S o m m é e h i c i e r o n re t roce-
de r las l í neas ' a l en i i anas , ihac iendo a l ene-
m i g o en a m b a s b a t a l l a s 78.500 p r i s ione-
ros.» 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se 
gundo . c o m u n i c a d o del G r a n C u a r t e 
arenera! a l e m á n , d i c e : 
« E n los f r en tes o c c i d e n t a l y o r i e n t a l , 
a c t i v i d a d reduc ida de a r t i l l e r í a . 
F r e n t e r u m a n o . — H e m o s rechazado a 
E n Oa D o b r u d j a n o s h e m o s a p o d e r a d o 
de vartías p u í i t ó s de a p o y o rusos.» 
p o r semana. , 
L o s g a r b a n z o s t a m b i é n f u e r o n ob je to d i 
a b u n d a n t e e x h o r t a c i ó n . . E n esos ve in t t 
ineses ascend ió la c u a n t í a de e l l a a b 
f r i o l e r a de la.b05.28tí k i l o g r a m o s . T a m 
o i e n r e s u l t a m u y i m p o r t a h u e í a c a n t i d a d 
de j u d i a s e x p o n a d a s : lÓ.j¿49.t)0tí k i l o g r a 
ino» . L a s leut-ejas ü e v a n i g u a l c a m i n o , 
en s i ineuc ionau-o p e r i o d o su e x p o r t a c i ó n 
a ó j ü i i ü i o a '¿Ató.Vió k i i u g r a n i o s . P o d r a 
aaotí i- «scasez dB l o d o en E s p a ñ a ; p e r o 
no se nos p u a d e a c u s a r de ego ísmo en 1 
s e r v a r n o s lo m á s n e c e s a r i o p a r a e l s u s 
i-ento d e los pob res . 
. L a p a t a t a , q u e t a n t o h a escaseado, no 
c o r r i ó .diistiniía s u e n e . ¿Saben n u e s t r o s 
lec to res , qué can-Lidad üe e i ia se e x p o r t o 
en l os d iez p r ime ruc - me^eé de l a n o ac 
¡ n a l y d e l á n t e r i o j ? N a d a m e n o s q u e 
i08.8o2.5a9. M i e n t r a s , a q u i es taba p o r Jas 
n u b e s y e r a poco m e n o s q u e a r a c u i o de 
l u j o . 
UQS ajo-s e x p o r t a d o s f u e r o n 11.412.450 k i 
a . g r a m o s . ¡IAJOS so-n!... De cebo l las s a l i e -
r o n ¡2i;t).8(jÜ.i,05 k i l o g r a m o s ! Y todo lo m i s -
m o : A l c a c h o f a s , l.y-i'J.Udl k i l o g r a m o s , i o-' 
ma tes , ^ . O i y . U ü l k i l o g r a m o s . ¡V a u n n o s 
e x t r a ñ a b a la c a r e s t í a de todo e l lo ! 
De a z ú c a r se e x p o r t a r o n 10.092.878 k.¡ 
l o g r a i i í o s . 
De A c e i t e , 1$6.395.478 k i l o g r a m o s . 
De e m b u t i d o s , 815.362 k i l o g r a m o s . 
De h u e v o s — ¡ n o h a n dé escasearí—51.287 
k i l o g r a m o s . 
De p a n , 121.233 k i l o g r a m o s . 
\ ' i e n d o cosas ta les , í i j á n d o i i ü s en q u e l a 
e x p o r t a c i ó n va en a u m e n t ó , ¿cónio a s o m -
m a r n o s de que o c u r r a lo q u e o c u r r e , n i de . 
¡"••- :n tscasez se a c e n t ú a a d i a r i o ? N a d a 
ináa l óg i co que eso. S i n e m b a r g o , pa rece 
qu • el r e m e d i o d e b i e r a s e r f á c i l : no d e j a r 
que »e e x p o r t é lo qne a q u í b.ice tanta f a i -
:a. Gonsoiémo'úos p c m s i n d o que c u a n d o 
no »e pone eso en o b r a , s e r á p o r q u e h a y 
razones p o d e r o s a * q u e lo i m p i d e n y q u e 
no e s t á n a l a l c a n c e de los i n f e l i c e s con 
su m i d o res. 
E l r n i s m o d i a r i o a n u n c i i a q u e F r a n c T a 
acabá de. p r o h i b i r de un. m o d o • t e r m i n a n 
LC que se e x p o r t e n h u e v o s de l a zona m a -
r r o q u í q u e esta s o m e t i d a a s u i n f l u e n c i a . 
Sab ido es q u e M a r r u e c o s h a s i d o s i e m -
pre u n o d e los m á s i m p o r t a n t e s mei adori 
p r o v e e d o r e s de a q u e l p r o d u c t o . L a m e d i 
da de F r a n c i a , que , ,desde l u e g o , es a r b i 
I r a r i a , d e m u e s t r a u n a vez m á s — y los p o r -
m e n o r e s d i c e n m u c f i a s veces m á s que los 
a s u h ü i f t i m p o r t a n t e s — e l i n t e r é s de F r a n -
c i a p o r s u « h e r m a n a l a t i n a » . 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVA'VVVVVVVA/VVV'V'VVVAA^VA 
U P«i l i I M I > O 
H o y se fijará en los s i t ios de c o s t u m b r e 
u n b a n d o de la A l c a l d í a r e c o r d a n d o a los 
mozos de l a c t u a l r e e m p l a z o l as obl ig iac io-
nes legaHes a q u e h a n de su je ta rse p a r a 
c u m p l i r -con-el se r v i ak í un i ü ta r . 
i M l i ñ a n a i n s e r t a r e m o s í n t e g r o • diciho 
b a n d o . 
E l mejor 
noHtro 
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Representante: don San t i ago M a z a , S ' 
giomondo Moret, I, Santuider. 
ReiprMesianto e« Ramales: é m Pfdr-
P a r a p ro tege rse de las in . fecc ione^ t i í 'o i 
deas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
cas M A R I A , 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o 
vúnc ia : Pé rez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Francisco Setién. 
f íepeoial lsta en enfermedadee de l a n ^ r U , 
g a r g a n t a y oídos. 
l o n s n l t a de nueve a u n a y de dos a 
• t A M P A . U U M K R O 49. 1.a 
i / 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
iuoursa l en ei S a r d i n e r o : M I R A M A I 
Serv le io a l a c a r t a y por eukler tae 
H A R T T A C I O N E S 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a loe pobres lunes , mléroolep y 
v ie rnes , de nueve a diez 
S A * F R A N C ^ O O . i . t > 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBI©, DÉ MADHÍD 
Médieo espec ia l i s ta en enfermedades de 
l a m u j e r y par tos . 
C o n s u l t a de 11 a 1 .—Arc i l le ro , 4, 2.° 
í t L . R O E e i L O O A i S Í T A B R O _ _ _ _ _ 
Colonia "Aromas de la Tierruca 
Colonias 1.a y 3.a CALIDAD A G U A S D E C O L O N I A 
esmeradamente preparadas por 
Colonia RUSA 
Colonias SÜPeRFINAS 
Colonia "Económica" Colonia "Water^' X J A . R O S - A - H R X O ( S - -A,-) 




IJieu me féce u n 'breve comer i ta i r i o e n 
esita secc ión l 'mane ie ra s e m a n a l de E L 
PüÉBfcO CÁNTABRO lns a m i í i c i o s pubHcadps 
a y e r Ipor \l-i»s p e n c o s loca les S a n t a n d e r y 
M e r c a n t i l , d a n d o c u e n t a de «los acnjerdos 
i ^ i i i .u l i i s p o r Ips re^ i jec t i yos Consejos do 
A 1III¡II!-~1I a i ' i ón de d i c i i a s entddades b a n 
c a n as, seña lando el d i v i d e n d o ac t i vo que , 
como c o m p l e m e n t o de benef ic ios en el a ñ o 
lülO, r e p a r t i r á n a sus acc ion i&tas , q u e con 
¡'•- dados a c u m t a en j u l i o d e l c o m i e n t e 
año , ase iendei i a í i po r 100 a los del Bán -
¿0 n'e S a n t a n d e r y a 7 y m e d i o po r 100 a 
tos défl Baríoo M e r - a m i i . 
•Pero no obs tan te la g r a n i m p o r t a n c i a 
que p a r ó el acC'ioiíiistá t i ene el r e p a i t d dé 
m i i l i y i d e n i l o a c t i v o , sobre ¡todo en la si 
t uac iÓn a i - t u a l , lo t iene m u e b o m a y o r , 
G'l a c u e r d o de loé CoiKsejos, no bec t i o a ú n 
público7; y ^ónoc ido con c a r á c t e r par -
t i c u í a t , dé des i t inar i r n p o r U i n t e s c a n t i d i -
des a l Ermdo de n• s e r v a 1 2 5 . 0 0 0 el dé San 
t a n d e r y UiD.dDí) M c r c a n ' i i l . 
Bs ías n o t i c i a * , que l l e v a n t r a s de sí 
. u n a v e r d a d e r a i n d i f e r e n c i a de l¿4 gen tes , 
pues nádáei éxcepMón hecha dé \ m n ú 
mero, pequeño dé in leresíubus. las e n m e n -
" i laS da !a i m p o r t a n c i a q u e en ̂ í 
l l e n e n , r e v e l a n la -mairéha iprós>péra dé 
los das c s i a l i l f c i m i e i d o s bancar iq is , q i i í 
SOü la . s a l v a g u a r d i a de l oe in te reses re 
g l o u a l e s , p u e s no debe desconocerse que 
n u e t r . a . r j q ú e ¿ a ¡faene en e l los u n o de los 
eteYnenk» p t i i h c i p a l e s p a r a su d e s a r r o 
l io . p o r la atiMH-ji'ni p r e f e r e n t e q u e pres 
i i & c n a n t o -s igni f ica v i d a y p r o s p e r i d a d 
ile la reg tó i í . 
Con las 875.000 pesetas , (pie según el 
ú r t i n i o ba lance de 1915 <-onst¡ invc el fon-
do dé reserva del B a n c o de S a n t a n d e r , 
s>3 e i e v a r á p o r v i r í u d del a c u e r d ó r i l a d o 
a nn m i l l ó n de pese:a« e n el a ñ o a c t u a l ; 
y el del B a n c o M n v a n t i l , que' es de 
lv!i,;;:)5,65 en el año de 101 ó. f i g u r a r á en 
el de 1M6; c i m o fondo de n-serva . la c i -
f r a de 886.655^65, a la q u e b a y que u n i r 
M del f o n d o .de prev¡.si('in, i j ue es de 
5:70.000,00 en el b a l a n c é del rhifeino año 
de 1015. 
Las n l i i m a s co l iza . - iones p u b l i c a d a s en 
el año que a y e r t e r m i n ó de 1916 de las ac-
oionee de los Bancos lóca le- , han s ido 
de ^ 3 l a s l ibe l adas v 26g¿50 lás s i n l i be 
r a r del B a n c o de San taa ider , v de 159,50 
las del l l a n c i M e i c a n t i l . 
Qélei jTáraos, pues, (pie estos es tab lec i -
m i e n t o s b a n , ' a r i o s h a y a n ten ido n n a ñ o 
p r ó s p e r o en sus negoc ios , lo que les ha 
p c r m ü . i d o l l e v a r a l . f o n d o d e ' r e s e r v a una 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d y r e p a r t i r a s u s ac-
c i o n i - i a - el m a y i r d i v i d e n d o a c t i v o des-
fle q u e se f u n d a r o n . Y t e r m i n a n estos 
' l a t os que a l c o r r e r dé l a p l u m a h e m o s 
l i enho resa l ta i;, fe l ic i taTnos a los Conse jos 
de A d m i n i s t r a c i ó n de a m b o s B a n c o s , y , 
de i f i a n e r a espec-iial, a lns d i r e c t o r e s se 
ñores Gómez (Je' la T o r r e y H n i d o b r o , 
o f i e c i e n d o po r nnes ' i ' a pa r t e d e d i c a r a 
este ásuf i ' to , del p r o g r e s o de n u e s t r o s 
I ¡ancos loca les , unás c u a r t i l l a s c u a n d o el 
t i e m p o y el espacio nos lo j ) e r m i t a n . 
< Cot izac iones p u b l i c a d a s . 
A O d o N B S 
( 'ouq ia fn 'a S a m a n d e r i n a de •Navega.-
c i ó n , a 1.200 pesetas a c c i ó n , 8 a c c i o n e s ; 
a 1.300 pesetas a c c i ó n , 2 acc iones . 
i C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , a 1.370 .pe-
setas a c c i ó n , 13 acc iones ; a 1.400, 11 ac 
c lones. 
D e u d a p e r p e l u a ¡mier ioT a l 4 p o r 100, 
a 07,00 p o r 101», p receden te ; 15.000 pese-
tas. 
'Deuda i n t e r i o r i l í p o r 100, a 77,25 y 
76,50 p o r 100; .péselas 71700. A 76,85, 76,90 
v 77.55; pese tas 38.500. A 77.75 v 77,85; pe-
se tas 38.500. A 70:50 v 77.90; pesetas 
45.000. 
S i - edad N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é d u l a , a 
50 po r 100; pasatas [ O M . 
S l iedad A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , a 
140 p o r lOO; pesetas 12.500; 
La P r . i v i d e n i e , a 115 p o r 100; pesetas 
15.000. 
'Cédu las de l 13anco H i p o t e c a r i o de Es 
p a ñ a , a l i po r 100, a 05,30 p o r 100; pese 
¡tas 20.000. 
C o m p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a , a 640 pe-
s e t as a c c i ó n , 10 lacciones. 
Deuda A m o r i i / a b l e 5 p o r 100, a 97.65; 
pese tas 12.500. 
A m o r ! iza ble 5 p o r 100, a . 97,75, 98 y 
OS.25; pesetas 24.000. 
O I ' . l d C . A C l O N E S 
. \ \ u n l a m i e n l o de S a n t a n d e r , 5 p o r 100, 
a 80 po r 100. p iece l e n i e ; pesetas 3.500. A 
8 0 - p o r 100. pesetas 117.500. A 80; pese tas 
12:500. 
F e r r o c a r r i l E c o n ó m i c o de A s u m a s es 
e u p ó n , a 82.50 p o r 100; pesetas 0.000. 
F e r r o c a r r i l ALsasua, 5 v m e d i o p o r 100, 
a 89,925 p o r 100; pesetas '50.000. A 90 p o r 
100; pesetas 20.000 ; 4 v m e d i o por 100, a 
OO; pesetas 5.500. 
C o n s t r u c t o r a N a v a l , 5 p o r 100, a 96 p o r 
10Ó; pesetas 35.0(1(1. 
F e r r o c a r r i l A s t u r i a s , Gal ic t ia y L e ó n , 
p r i m e r a h i p o t e c a , a 66,65 v 66.75 p o r 100; 
pesetas 47.000. A 66,65; pesetas 80.500. 
' F e r r o c a r r i l M a d r i d u Z a r a g p z a i A I i c a n t e , 
An izas , 5 p o r 100, 102,25; pesetas 8.000. 
F e r r o c a r r i l M a d r i d Z a r a g o z a A l i c a n t e , 
4 y m e d i o p o r 100, ser ie B, a 89.50; pe -
setas 12.500. 
N u e v a M o n t a ñ a de Ailtos Horhios, a 82 
pesetas; 23.000. A 81,60 v *•> po r IQO; pe 
^e ias 14.500. 
F e r r u c a r i - i l N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a 
h i p o t e c a , a 66,05 p. r 1(10; pesetas 15.000. 
L o s t í tu los a l portador . 
L o s a g e n t e s de C a m b i o y Bo l sa de M a 
d n i d , h a n c e l e b r a d o u n a n i m a d í s i m o ban 
que te p a r a . s o l e m n i z a r la m o d i ü c a c i o u del 
a r t í c u l o 545 de l Cód igo de C o m e r c i o , re-
f e ren te a la i r r e i v i n d i c a b i l i d a d de los ií 
tu lpa a l p o r t a d o r . 
L a ley a l u d i d a , en la p a r t e n iodi l icad,- ! 
p o r \á& C á m a r a s , ha q u e d a d o , en s u a r 
f íen lo 545, rédac tada en la s- igu ien i " 
f o r m a : 
A r t í c u l o ú n i c o . E l caso te rce ro del ac 
t í c u l o 545 de l Cód igo de C o m e r c i o queda -
r á r e d a c t a d o en la f o r m a s i g u i e n t e : «No 
e s t a r á n s u j e t o s a r e i v i n d i c a e i ó n isi b u 
b i e r e n s i d o n e g o c i a d o s en Bolsa con lia 
• e r v e n c i ó h de agen te c o l e g i a d o , y , donde 
rio le h u b i e r e , con i n t e r v e n c i ó n de l no ta 
r io p ú b l i c o o c o r r e d o r de C o m e r c i o , dé 
h iendo a l za rse la r e t e n c i ó n j u d i c i a l de los 
' n e n c i o n a d o s efectos, « i se h u b i e r e a c o r -
d a d o , t a n p r o n t o c o m o el i r i t e résadb , s in 
a e ees i d a d de va le rse de a b o g a d o n i p r o 
M i rado r , s i n m á s t r á m i t e s que los i n d i s 
p e n - a b l e s , y s i n e x a c c i ó n de de recbos a ! 
c o m p a r e c i e n t e , p a r a reso l ve r sobre s u pe-
t i c i ó n , d e m u e s t r e que los a d q u i r i ó con las 
f o r m a l i d a d e s i n d i c a d a s , a no s e r que a1 
t i e m p o de s u ven ta (••.-tuviese s u s p e n d i d a 
en f o r m a su l i b r e neg. c rac ión.» 
N u e s t r o q u e r i d o ' c o l e g a « L a A c c i ó n » pu 
b l i ea a este respecto u n a i n t e r e s a n t e i n 
f o r m a c i ó n g r á f i c a en SU n ú m e r o del pa 
sado sábado . 
Mercado-: p r o v i n c i a l s s . 
C a t e i o n de la S a l . - E l ú l t i m o m e r c a d o 
a r o j a las s i g u i e n t e s co t i zac io i i e< : 
M a í z , 27 y 28 rea les media , l a n e r a dos 
ce lem ines ) . 
A l u b i a s , 48 y 50 rea le - m e d i a fauég? 
(dos c e l e m i n e s ) . 
'Huevos , de 2,00 y 2,25 docena . 
G a l l i n a s , desde 2,50 a 4.50. 
iPóitüS; desde 1,75 a 4,50. 
Cone jos , desdé 2,00 a 8,25. 
I ' a ' a i a s n u e v a s , á 1,75 y 2,00 a r r o b a . 
G a n a d o de c e r d a , 24 y 25 pesetas en 
c a n a l . 
Ca - l i ñ a s , 1,50 y 2,00 c e l e m í n . 
•Nuece.-, 3,00 y 3.50 c e l e m í n . 
T o r r e l a v e g a . — U l t i m a s co t i zac iones : 
A lub ias , - de 28,50 .a 29 pese tas f anega . 
M a í z , de 16,50 a 17 i d . i d . ' 
P a t a t a s , de 1.60 a 1,70 i d . a r r o b a . 
H u e v o s , de 2,30 a 2.00 í 1. docena . 
E l m e r c a d o Fué de los buenos de ésta 
época , c u a n d o a c o m p a ñ a e l b u e n t i e m p o . 
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El comercio con Cuta 
Deltos estadísticos. 
La i - ' . ad í s i i ca de 1915 1916, p u b l i - a d a 
hace DOCO, da la c i f r a de e x p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a a Cuba de 10.817.4.33 pesos : la m á s 
e levada desde 1900. y con u n a v e n t a j a 
sobre l a de l a ñ o a n t e r i o r de pesos 591.433. 
E n el m i s m o t i e m p o e l e v a r o n s u i m p o r 
' ' a c i ón e n C u b a los E s t a d o s U n i d o s de 79 
i 104 m i l l o n e s de pesos. 
C u b a apa rece m u y f a v o r e c i d a en su ex 
p o r t a c i ó n a E s p a ñ a : con u n t o t a l de pe 
sos 8.021.230; qué s u p o n e u n a u m e n i o de 
c i n c o m i l l o n e s sob re el a n t e r i o r a ñ o ; pe 
r o l a ciifrg, t iene m u c h o de a p a r e n t e , p o r 
i n c l u i r s e en e l la -las g r a n d e s remesas de 
o r o a m o n e d a d o , q u e se dec la ró s in cu rso 
/ legal, y q u e ifué r e m i t i d o a E s p a ñ a en los 
ú l t i m o s meses. 
E l d o c t o r C a l z a d a , agen te c o m e r c i a l de 
E s p a ñ a en C u b a , h a rectá f icado, e n la 
p r e n s a de la H a b a n a , la m a n i f e s t a c i ó n 
que h i z o e l s e ñ o r V e n t o s a e n e l Congreso, , 
de q u e «en 1913 España , e x p o r t ó a Cubé 
p o r v a l o r de nueve m i l l o n e s y m e d i o de 
pesetas, p e r o i m p o r t ó de C u b a s o l a m e n t e 
p o r v a l o r de 960"000 pesetas». 
De los da tos o f i c ia les , r e s u l t a ¿pe en el 
a ñ o fiscal de 1913-1914 i m p o r t ó B s p a f t a 
de C u b a p r o d u c i o s que s u p o n e n u n v a l o r 
de 1.10(1.000 p e s o s ; * c i f r a qué no g u a r d a 
da m e n o r r e l a c i ó n con la que , a l , p a r e c e r , 
e x p u s o a q u e l seño r d i p u t a d o . 
La ¡mpo r ' . ac i on de m e r c a n c í a s españo 
las en C u b a a l c a n z o en .'1 m i s m o año a 
10.588.000 pesos; c a n t i d a d t a m b i é n d i - r m 
Ciada de la s u p u e s t a p o r este concep to . 
I «De d iez a ñ o s a la t e d i a — d i c e naíestro 
' i n te r i ocu to r—t fué en él físpál 1011-1912 la 
m á s b a j a e x p o r t a c i ó n a E s p a ñ a , y s in 
i e m b a r g o , nos da u n a c i f r a de 1-80.(¡00 ,pe 
sos, que va en a u m e n t ó p r o g r e s i v o , has 
í á l l e g a r a la de. 2.910.000 [ieso--, que a l 
' canzó en el ñ l t i m o , 1915-15. 
1 E n c a m b i o no se observa a u m e n t o p ro -
p o r c i o n a l en la i m p o i ¡ac ión de p m d u c 
tos españ i les, > m á s bien consta u n a ba-
j a de m á s de 3O0.O0Q pésos é.b el año pa 
¡ sado . con r e l a c i ó n al pree&ienté. ) ) 
1 EÍ s e ñ o r C.al/.a.d i ha d f i i i g i do a l d o 
biei-no una c o m u n i c a c i . á i , en la que í l ice: 
i «Deseando i m p u l s a r la acc ión mei -a.n 
[ t i l , si v u e s t r a - e ñ e r í a l l ene a b ien lavo 
r ece r m i s p r o p ó s i t o s , me d i r i j o a las Cá 
m a i a s de C o m e r c i o dé la P e n í n s u l a , o f re -
(deudo a lO-s p r o d u e t o r e - y e x p o r t a d o r e s 
los fv ra lu í l i is s'M'vi ' i c - s igu i i -n ies : 
1. " n e c l b i r y co loca r lod'a merca ncí: , 
qué ve : : ^ : ! en Gpnsígyiaclórv 
2. " C o m p r a r y r e m i l i r p r o d U c f p S 'O 
baños , ©éigitii p/ 'd idos con g a r a n l í a . 
E n v i a r m i n i n a s de l o - i r l í n ios 
de p re fe ren te acep tac ión ai él mercád 
| i." Fác i f i t a ' r ip i for r t íes i í r é íe í ^nc ias y 
in)1ic ias. 
| 5." E f e c t u a r c a m p a ñ a - de a n u n c i o y 
' p r o p a g a a l a de p r o d u c o - esp'añohv-; y 
i 6." Ú e s t i o n a r cob ro^ . pagos , r e - d a u n -
c iones , p ro tes to , deScpeutos. e t c . 
i IAI (p rop io t i e m p o , i n v i t o a los ru isu ioé 
p r c í i u c í o r e s a c o i n n i r r l r -JII M.Ui£éo peTttJá 
nen te con su-, m u e s t ' a r i c s . » 
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Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas, imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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La libertad condicional. 
L a ley de a p l i c a c i ó n de la l i b e r t a d c o n 
d i c i o u a l de 23 de j u l i o d e 1914", a [6é 
c o n ;',-¡lados p o r la.- j u r i s d i c c i o n e s de ( i m -
r r a y M a r i n a , és como Sigúé: 
A i - den lo p r i m e r o . — Se ap l i ca MI la ley 
de l ibe p i ad c o n d i c i o n a l d e 23 de j u l i o de 
1914 a les sen tenc iados a ni&s de n n a ñ o 
d e p r i v a c i ( m d e l i be i - I i o l ¡cu ' las ¡ n r i s d i c 
e iones de ( i u e r r a y M a r i n a . 
A i t í - n k » s e g u n d o . — F o r n i á r i i n pa r l e d -
las C o m i s i o n e s de l i b e r t a d c o n d i c i o n a l 
e s t a b l e c i d a s po r el a r r í e n l o s e c u n d o , d e 
la m e n c i o n a d a ley, tp' ie se b a i l e n en las 
. •ap i ta lcs de pTpv-iüciiá, un teá-iéi i té atKl i 
t o r de g u e r r a y oKrb l e n i e n i e au l ü o i o 
i n d i t o r de l a A r m a d a . 
A r t í c u l o t e r c e r o . — Pe r l m ' . e r á n a la 
C o m i - i ó n ase -o ra de l i b e r t a d c o n d i c i . na l ] 
• :eada po r el a r l í i a i l o c u a r t o dé d i cha 
ley , el a u d i t o r g e n e r a l de ( h i e r r a de la 
p r i m e r a r e g i ó n y n n a u d i t o r g-mr-ral ' de 
la A r m a d a , iL-sidente en M a d r i d . 
A r t í c u l o c u a r t o . — L a s p r o p u a- ds l¡ 
be-rtad c o n d i c i o n a l (¡n-e f e m u l e la C o n i -
^ií'»!! asese rá a f a v o r de J o - sen tenc iados 
po r los T r i b U ñ a l e s afectos a l o s m i n i s t e -
r ios de C.uerra y M a r i ia . .pie h a l l e n 
l e c l u í d o - eji prisíoHifts per íenee ien tes a l 
i n i n i s t e r : , ' de í i r a c i a y J u s t i c i a , las ra 
m i l i r á (Jicha C o m i s i ó n asejSora a lo-S m i -
n i s t e r i o s 'de la C.uerra o_de M a r i n a , se 
gúai la j u i i sd i r ' c i . ' . n pó r [píe hü-biesen si 
do sen tenc iado . - los p r o p u e s t o s , pa ra qt ie 
estos m i i r s t e r i o - r e - u i d v a n en sus res 
pee! ¡vos casos. 
A r t í c u l o ¡ p l i n t o . — E l m i n i s i e r i o de la 
( h i e r r a concel ler; ' , y respJvér'á i odo lo re 
l a t i v o a la a p l i c a c i ó n de la ley d e ' l i b e r 
tad c o n d i c i o j i a l a los penado^ m i i i i i r e -
r e c u í d . K en M a h . u i . en c a - ^ i l l o s , f o r t a l é 
Zas y en Otros e s ' a b l e c i m i e i l l o s ••m-ilo/o.-, 
Córrefepc^nderái a l mlpivSíer in d i M a r i n a 
todo lo l e í e r e n i e a l o s - ' - n l i M i c i a d o s p o r 
esta, j u r r s d i c c i o n qUe -e h a l l e n en la pe-
n i t e n c i a r l a de C u a t r o T o r r e s , en el A r 
•señal d • la C a r r a c a , én l i m p i e ^ y en cas 
t i l l o s y en o t r o - esta-blecirnieiT»'os depén 
d ien tes de este ú l t i m o m i n i s t e r i o . 
A r t í c u l o sex to .—De ( ' i i n f o r m i d a d con lo 
p r e c e p t u a d o p o r la r e f e r i d a lev de l íber 
ta-d- c o n d i c i o n a l , se concede rá ésta me 
d i a n t e rea l d e c r c ' o , i p i • -e p u b l i c a r á en 
l a «OaCela)) de M a d r i d ; la i evocac ión di? 
este bene f i c io c e b a r á p o r rea l o; I n. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — P o r l o - m i t í i s t e r i o s 
de G u e r r a y M a i j n a se d i e : a r a n las d is 
pos ic iones qué r e s p e c t i v a i n e n i e se j u z -
g u e n n e c e s a r i a s p a r a el c u m p l i m i e n i i de 
la p r e - e n t e lev . en c u a n t o no se opoñg t i 
a la de 23 dé ' j u l i o I - 1914 y a ! - peaJés 
decre tos y r e g l a ra* nitofi d e r i v a d o - de la 
m i s m a . 
Reuma ciaticariná. 
J G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io ráp ido , curac ión s e g u r a . 
V e n t a : K a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . . 
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Sección marítima. 
L o s inscr ip tos de 1917.—Efe t n a d o el 
l e c u e n l o de los inscripi ' .ofi m a r í t i m o s d is 
p u n i b l e s | )ara el año 1917, resülí ta que el 
A p o s t a d e r o de E l F e r r o l ha a p o r t a d o 
1.011: e! de Cá- i iz . 8'¡2, v el de C a r t a g e n a , 
1.077/ •> 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « M . L . V i l l a v e r d e » . — P r o c e d e m e de 
B i l b a o e n i r ó a y e r m a ñ a ...a en nues t r o 
p u i ' r t o el v a p o r aux i l - i a r de la C o m p a ñ í a 
T r a - a ; l a n l i c a « M . L. V i l l a verdea. 
Dt - pues de t o m a r a l g u n o s pasa j e i o s y 
v a r i a s t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l , .siguió 
pare Cád iz , donde t r a n s b o r d a r á a l 
« H M i i a y i c t o r i á E u g e n i a » . 
Bu~«es eridraití'OS.—«M. L. \ ' i l l - iverde»- , 
de B i l b a o , con c a r g a g e n e r a l . ' 
T i r d e n - k j o l d . . . de P a y o n a , en i a s l r e 
B u q u e s s a H i c i . — « M . L. V i l l a v e r d e » 
p a r a Cád iz , con c a r g a g e n e r a l . 
J - P J A C t O N D E L O S B U Q U E S O f C E T / 
M A T R I C U L A 
Vapore» da FranofBco G P - ' i 
(«Vil la de Pesí iuera)) , en S a n t a n d e r . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , e n G i j ó n . 
MAnton ia G a r c í a » , e n S a n t a n d e r . 
(.Hila ¡ i a r c í a » , e n AiVilés. 
««Magdalena G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« A g u s t í n G a r c í a » , en B i l b a o . 
(cToñín García)) , en S a n t a n d e r , 
. . E d u a r d o G a r c í a » , en B i l b a o . 
«C lo t i l de G a r c í a » , en B i l b a o . 
. . . luán G a r c í a » , en R i b a d e o . 
. .Paco ( i a r c í a » , en B i l b a o . 
G o m ^ a ñ i a Montafteaa 
. .Ma t ienzo» , en viaje a I n g l a t e r r a . 
Vaporee de Ange l F . Pérez 
« A n g e l B. Pérez», en H a b a n a , 
. .Ca ro l i na E. de Pérez», en v i a j e s G h a r 
les ton . 
. . E m l l u i s . de Pérez», en Pensaco la . 
C-ompañia N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » ; en T y u e Dock 
Vasporea de Adolfo r - '• 
«Inés», en v i a j e a T a m p a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . 
' ¡artes reoibldoe en la C o m a n d a n c i a rt" 
M a r i n a . 
De L a C o r u ñ a . — D u e n l iem.po, . n i e b l . i . 
Semáforo. 
S.(». f lo j i t i r , m a r e j a d i l l a del N .O. , n e b l i -
n o - o . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A bas 9,10 m. y 0,52 Q. -
B a j a m a r e s : A las ' '.10 n i . y 3.47 t. 
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SUCESOS DE AYER 
U n escándalo. 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d a s p o r . la G u a r 
día m u n i c i p a l A v e l i n a C r u z , C o n s t a n c i a 
Pérez y T r i n i d a d C o r c h o , que se v e j a r o n 
m u í ñ á m e n t e de p a l a b r a y o b r a . 
Dos explosiones. 
F u l.i f a b r i c a de g a s de los señores Le-
bón y Comipañ ia , o c u r r i e r o n a y e r dos ex-
p l . . - i ones , que no c a u s a r o n , a f o i v u n a d a 
m e n t e , n i n g u n a d e s g r a c i a . 
i a a l a r m a que se cu usó c a í este m o t i v o 
fué b a s t a n t e g r a n d e y el hecho t u v o l u -
g a r a! c o m e n z a r a a n d a r l os m o i o r e s . 
XA'V VVX'WVX VVJ V V W V W V V I \A V W W \ ' V \ A - W V W V W W ' V A v v \ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Méndez Núñez, 13 .—Santander . 
« / v w w v v w w w ^ v\ \ v \ v v \ v v v w v v v w v v v v v \ v v v \ \ v v ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
F a r m a c i a s . — L a s que í i a n de q u e d a r 
abi-eCas en el d í a de 'hoy, s o n : 
Señor T o r r i e n t e . p laza de la E s p e r a n z a . 
Señor Z o r r i l l a , plaza. V i e j a . 
Señor Ma teo , M a r t i l l o . 
Seño r M o r a n t e , paseo de Menéndez Pe-
l a y o . 
y 2 E n la l epra , cáncer, l u p u s , es de re-
* " su l tados m u y notables el nuevo com-
puesto arsénica! oX2», y r e a l i z a curac io -
nes sorprendentes , a y u d a d o de nuestro 
t ra tamiento externo completo. 
Oneda p r o b a d o , s in d e j a r l u g a r ¡a d u d a , 
que no fué c i e r t o Id que en estos d í a s se 
ha-blábe de un e n c u e n t r o e n t r e d o s .per-
s o n a l i d a d e s de g r a n re l i eve ; pe ro lo c i e r 
l í - i m o es que las e n e r g í a s necesa r ias p a -
r a s o l v e n t a r estos a s u n t o s se a d q u i e r e n 
l o m a n d o , an tes de cada c o m i d a , ló g o t a s 
de i r i p o d e r m o l . 
M ú s i c a . — • P r o g r a m a de las .piezas que 
. Jeen la rá h o y l a b a n d a m n n i e i p a l , de on 
ce de la m a ñ a n a a u n a de la f a r d e , en el 
paseo de P e r e d a : 
« A ñ o n u e v o » , pasodob le .—.Bt i s te lo . 
<« C a p r i c h o esp a ñ o 1».—Ma u 11 o r. 
«F l o a r r o d e l So l» , fa n i a s í a . — S e r r a n o . 
«La r e j a de la Do lo res» , f a n t a s í a (esitre 
n o ) . — S e r a n o y V a l v e r d e . 
no) .—.Ser rano v V a l v e r d e . 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . F r e s -
cos. F i n o s y sabrosos m a z a p a n e s . 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en l a 
a c r e d i t a d a conf í ter ia R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
L a C a s a mejor s u r t i d a en selec-
ta bomboner ia . 
Te le fonemas detenidos De M a d r i d : J u 
l io L a m a d r i d , M é n d e z Nú f i ez , 3. 
DE 
P H D R O A . S A N M A R m 
(Suoeser de P e d r o S a n Mar t in ) 
c.^pecial idad en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
a. M a n z a n i l l a y Va ldepeñas .—Serv ic i r 
amerado en comidas.—Teléfono n ú m . lEr 
'51 K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o n a l <ie\ 
E r X T R E Ñ l M I E N T 0 
¿ / t X / f / v r £ 5 u f i l / E 
s m F E l i D L F T ñ L E i r i R m 
pr inc ipío ¿/oí/no / r r i / j n f e 
JJp ventó c n / c x / j j h f ñ r / n z e / j j 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a C a s a e n u n i f o r m e s p a r a doñee 
l ias , a m a s , a ñ a s y n iñeras . 
D e l a n t a l e s de todas c l a s e s , cue l los , pu-
ños, tocas , etc., etc. 
Ha t i l los p a r a r . c i é n nac idos , f o r m a in 
g lesa y española. 
E t í g a f i a a l p ú b l i c o é l q u e d ice v e n d e r 
L I C O R D E L P O L O s u e l t o o p o r medid .a . 
Cínicaméniíe se vende en s u * conoc i idns 
frascots. 
\VVA,V\AVVVVWVVV\V\^VVVV\ /VVa^ 
D o n a t i v o s ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s : 
L i b r o s y foUétos, de d o n E n r i q u e Me 
néndez P e l a y o , don Pe i i r o l l á c a r , d o n E n 
r i que P i ñ a l , e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n . ' o , 
E m p r e s a de «La L e c t u r a » , d o n C a r l o s 
I l o p p e , C n i v e r s i d a d de Ov iedo , d o n E r a n 
c isco T o r r e n s , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r b a r ó n 
ile la Vega de Hoz , don A n í b a l \ \ . de P l a n 
eho; A teneo de S a n t a n d e r , C á m a r a de Co-
m e r c i o de B a r c e l o n a , s e ñ o r m a r q u é . - de 
V i l l a v i c i osa de A s t u r i a s , d o n J e n a r o R.: 
Lasso de la V e g a , d o n Jua.n S a n t a C r u z . 
m i n i s t e r i o de íniart.ruoción p ú b l i c a . J u n t a 
ile l as O b r a s del p u e r t o , d o n E d u a r d o de 
l l u i d o b r o y d o n L n i s de la R e v i l l a . 
M o n e d a s , m e d a l l a s y o b j e t o s v a r i o s , de 
don F l o r e n ' . i n o San E m e t e r i o , i on E n r i 
que Pacheco , R. P. B i e n v e n i d o Peña , don 
José E n c l o , don L e o n a r d o I b i n u d i á t e g u i , 
don José M a r í a C.arcia de los R íos , don 
S i x t o V a l c á z a r v don F a c u n d o E s c u d e r o . 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a 
1*5 H . E». 
r 
S i JÉ. í?- (A.ltoii»o t̂ííl;« Diez .y seis válvulas, f 
r P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, >ÍTTMEP0 26 -SANTANDER I 
^ ^ ^ ^ ^ (^) ^ ^ ñ ) (^i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "S1 
I n m e n s a c o l e c c i ó n d e c o r t e s d e t r a j e y g a b ^ n 
ae h a n raoibido en l a a c r e d i t a d a eas t re r ia 
P u e r t a l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
C O N F E G C I O V E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
E L S E L L O I N S T i I Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE C ' BEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e n m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R e n r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
T u r r o n e s legít imos de J i j o n a , pe 
lad i l las , piñones, pastizoe, f ru tae se 
cas y escarohadas , mantecadas de 
As torga , polvorones de Antequera , 
m a z a p a n e s dé' Toledo. 
B l a n c a , 19; teléfono 171— S a n t a n d e r 
O a s a y p r a d o 
g r a n d e , se venderá en s u b a s t a volunta 
r ia , el d ía 15 de enero, a l a s doce de '. 
m a ñ a n a , en l a N o t a r í a de don R a m á i 
Peláe?,. nuien a n t i c i p a detal les 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a f u a Ostr ícola de S a n t a n d e r 
D e p u r a d a s por estabulación. 
O'SO, O'TS, 1, 1'25 y 175 docena. 
Depós i to : I D E A L D R I N K , M u e l l e , n ú m . 8 
T e l é f o n o n ú m e r o 552. 
en 30 de diciembre de 1916. 




M.- lñ l i ro l.r,28.HH.82 
Sn. n fsa l del Han . i . 
de España éiji es-
íá plaza, e/e .w. íáv.rú 2.l87.«j 
Cftr tera del Bahco 
Garant ías 
Valores en depósi to 
Mob i l f a r í o 
Gastos de ínstá lácto i i 
Crédi tos eu cuenta cor r iente 
(•(.n in ierés • 
F i n i a s urbanas 
Cppones a cobrar 
Corresponsales 
Remesas 
Valeres amor t i zados a cobrar. . 
16.208.98 
11.950 














Capi ta l 3.500. 
Fondo de reserva Í-OOO. 
Cuentas cor r ien tes : Por saldo.. 7.469.S 
Depósitos en e lec t ivo 1.009.^| 
Depositantes: 
por - a r a m i a s 1 l.'Jño.KiO.Oü 
Por depósitos vo-
l un ta r i os 170.939.902.25 
Por intereses y 
amor t i zac iones 
real izados v no 
sat isfechos 50)1.552,74 183.45 
K 
•ar 
r i a 
la j i 
—C 
KIVet.os a i iagar. . . 
n i v i d e n d o s a pagar 
Pérd idas y ganancias, . 
('.nenia, i r a n s i l o r i a 




8 Í J 
A. reedores vai los: Por depósi-
tos m % 
Correta jes ' 3.5Í 
Corresponsales i 
Pesetas 211,7o;). 
Ki dírectór-ger-ente^ José Maria Gómejj 
la Torre. 
D I S T R I B U C I O N D E B E N E F I C I O S 
Péselas! 
A fondo de reserva 
D iv idendo dé P'>r idO a cuenta 
en el p r i m e r semestre 
D iv idendo de 8 por 100 en el 
secundo semestre i 
Al Montepío de empleados 
A m o r t i z a c i ó n 5 por 100 cuen ta 
Moiii l lari,») 
A m o r t i z a c i ó n 5 por 100 gaatps 
de ins ta lac ión I 
Sobrante para el e jerc ic io pró-
x i m o -
To ta l pesetas... - tí 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi 
Los espectáculo] 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í . . Ú 
zue la y o p e r e t a , d i r i g i d a p o r los prin 
a c t o r e s José M o r c i l l o y M a r i a n . . R 
Funcio-neS p a r a h o y : 
A las c u a t r o de la t a r d e (popn la i 
pesetas b u t á c á ) . — « L a gen te s e r h » 
• ; i v . i l i t - i i m N a r u n k e s t u n k e s i b e r g » . 
A las «seis de la . tarde completa-/ 
a ln i i i . . ) .—. .E l seño r duque» . 
A las diez de lia noche e s p e c i ^ 
b u t a c a ) . — « E l s e ñ o r d u q u e » . 
S A L A N A R B O N . — A las c u a t r o d 
t a r d e . — E s t r e n o de la p e l í c u l a c u n i c ^ 
dos p a r t e s , « E l M e r i d i a n o del Corive 
A las se is .—«El e m i g r a n t e » . 
A l as s iete y m e d í a (especial).—Eet íelayc, 5 
de la p e l í c u l a d r a m á t i c a , en cuatro ^ F I , \y 
í e s , « E l h o m b r e de la muer te ) . . 
P A B E L L O N N A R B O N . 1)< i i 
de l a t a r d e . 
..l a t o m a de T a r a s c ó n » y « E l viaj 










Monte ile Piedail de HIÍOÍISI 
y C a j a do A h o r r o s de Santander 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el p' 
torado del Gobierno, por v i r tud de 
le 29 de jun io de 1880. 
L a s impos icones de la C a j a de Ah' 
levengan 3 1/2 por 100 de interés I 
1,600 pesetas, y el :i por 100 desde 1.IX 
í ide lante . 





lu jo, , 
ches f 
ALAM 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
P l a z a de Gómez Greña , 3. 
Se admi ten í n t e r n a B . m e d i o p e n e i o n i s b 
y extern t f l . 
Pro!" i rn'd. ' . t : \ \ \ \ ' . : *!• Mnir lnt iT l -» 
Jerfa • ícverts Optica. 
I A M B I G S S M O N K 8» A 
- « 
i PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 \ 1 
Obra humanitar ia 
E l que suscr ibe , médico t i tu lar del J T » | 
c a (Murc ia ) . 13 
CERTIFICO: Que vengo empleando e' No se 
c l ín ica p a r t i c u l a r , con éxito sor! ««dos. n 
dente, el V i n o D n a , del doctor " W a 
tegui, de l í i lbao, en todas aquell« & ' a " 
fe fmedades en que es necesan ¡0nes 1' ' 
v a n t a r las fuerzas del enfermo, rosncctos 
do. además, un tónico excelente V(,m 
conva lecenc ia de las enferme" _ 
a g u d a s . ' 
Y p a r a que conste en todos ^ £1 
sos, me complazco en expedir'8 f T | 
senté cert i f icación, considerando ' i 
obra h u m a n i t a r i a el que Uegue" 
nocimieno de todos los enf^rmfK1 
PARA NAVIDADl 
G r a n surt ido en discos de bailable51 
zuela y ópera, de Gramófono, 0 
Monotipia. 
Fo togra f ía , C i r u g í a y Orlopedií 
( i r á n sur t ido en ar t ícu los pará 
IOJ. 
GARCIA (óptic 
S A N F R A N C I S C G , 15. 
Restaiirant" El Cantábr 
de P E D R G G O M E Z GONZAU£ 
. H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de la pi h l ac i . n i . SerV 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . Se rv i c i o 0» 
p a r a banque tes , bodas y lunet is . I ' 
r n o d e ra (I os. Ha b i t ac i o nes, 
Consi 
